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L a s i t u a c i ó n M a r r u e c o s 
\ l a l a b o r p o U l k a , q u e s e 
w i n t e n s a m e n t e , e s t á d a n d o 
u n e x c e l e n t e / r u f o . 
P í a z o n a e s p a ñ o l t i . 
i r á n k s 
s i t o s y e a j 
p a r a v í 
, l o s c é l e b n 
. n : e i e r c i c i o l 
F a l l e c i m i e n t o s e n t i d o . 
¡ T E L I L L A , 2 9 . — E n s e ñ a l d e d u e l o 
^ e l f a l l e c i m i e a i t o d e d o n A l e j a n i d i ' o 
¡ Ó j a d a r i a s , s e p a i i a l i z a m n t o d o s l o s 
j ü l b a j o s e n l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d ^ 
j l i n a s d e l R i f , e x c e p t o e l s e r v i c i o d e l 
L r o c a r r i i . 
A n t e l a i m p o r i b i l i d a d d e a s i n . t j r a l 
- o , e l i n g e n i o r t ) d i r e c t o r , d o n 
í j i l f o n s o G ó m e z J o r d a n a , t e l e g r a f i ó ; p a -
l a q u e d e p o s i t a r a n c r r o n a . s . 
T o d o s l o s e m p i l e a . d r y o b r e r o s d e 
C o m p a ñ í a s e t r a l l a d o , r o n a l a c a -
p i l l a d e M o n t e U i x a n , d o n d e s e r e z a -
. r u i s a s p o r e l finado. 
D í s o a r o s c o n t r a l o s r e b e l d e s . 
M E L I L L A , 2 9 . — L a s f u e r z a s g u e 
i m e c e n l a a v a m n d i l l a d e A f r a u , 
J l i s p a . r a r o n c o n t i r a l o s h r . r g u e ñ o s m í e 
¡ [ [ e c t u a b a n t r a l n i o s d e f o r t i f i c a c i ó n . 
R e l e v o . 
. M E L 1 E L A " , 2 0 . — S o h a e f e c t u a d l o ' e l 
J d e v o d e l a s f o r i z a s q u e g u a r n p c e . n 
' p o s i c i ó n d f K n n d u s i , s i n n o v e d a d . 
E l c a p i t á n G a r c í a A g u i l a . 
M E L I L L A , 2 0 . — M a r c h ó n M a d r i d 
festinado a l a D i r e c c i ó n ffeneraJ d e 
j a B e n e m é r i t a . e l c a p i t á n G a r c í a A g u -
( f u e p r e s t ó s e r v i c i o a c j u í m u c h o s 
A D a r D r i u s . 
M A L I L L A , 2 0 . — E l g e n e r a l D o l í a w c h ó a D a r D r i n s , p a r a , t o m a r e l l a n d o d e d i c h o r a n i p a m e n t o . ' t i c e « E l T e l e g r a m a d e l R í f » . M E L I L L A , 2 0 . — ( ( E l T o l r r r a m a d l lifii p u b l i c a b o y u n a r t í c u o t i t u l a d ou e x p l o t a c i ó n e n t e r r e n o s d e l s e c -M e A l h u c e m a s » . W !  q u e e s a e x p l o t a c i ó n b u s c a a i -m á s q u e l a c o m p e n s a c i ó n y r i ^ sÉ i f i r i d i p o r e l c a n i t l . y u n e d e b eg g ' u r s e t a n t o " c o m o f a v o e c r u n a_ e n t e n d i d a c o l o n i z c 1 ' ó n .p o l n t m u a c i ó r i c i  m n o s e i mo m o L i r a - h e , A r c i l a v A iI p i i v i r , y h a s t a e n e l m i s m o M -U n a l a b r n o s i t i v a .p T U A N , 2 Q — . N t l c i i . s r e . c i b d ' a s l a o t o i r d e X a . ^ ^ r c o f i r m a n q u eI f i s t r a f l f n ^ z a s i d ' w n a . s l o f r r a r o T 18 ' g r a n í x t o s b r e l s í j a n i z e ií • • e e d s , c u s á l s f r r ' v e s ' S V c r a n d o , d m á c , t o d a i s l a s ctol oac es t f ó i c a  d e l e e m n. O t r a  r e f e i r e i a s i ^ n u n e v a r i o ?^ w i e s e n u e s t r a o f i i , d  i n f o ri ó n i n d í g n , e e t e s e c t r r e  ¡ a r u a i c u r s i ó n , l l e g a n d   l aW a d e j n e  v c o m p r b a d o n u ^r e b l s s - h i s l a n a l e n tl s p é r i d  ú i i i e n t e x pU n t d s . "T o d s a s a b i l a s i n u m i s a s u é ss p r e c i s a d a» s u s c f a z a h c i  A b d - l ' a q u é l ^ H o n f i n z a u n  a u m n t  aA c h o d  l a  f r e u e n t e , v sM e p r i o e r o , s n i a l m n ta s o u a l i a a f i d  a m í z ; l a c f l í d d A l c á z rt e d  l a c j ^ 6 . L t r b j d e z e | L a L - u e r d J T E U N , 9 . ^ E 1 s á b a l t m  • i o n a l ^ j f ^ a s d  l  « d l ú » y d e l . j a r l í s a . t i i r a i e ?  e n e s t r o 5 , e c u e r d o f i n t , . P 0 5t , p a ^ d a d . » ! a l m d  d e l c í Z l L a i  ^ z r o h D r X u , • a n t g ac i s p a ñ o l a , q u é v o q u e M n a d p r u e s t r s , t r p i s , nl r a ac n i u a r  d h a s u e r z a : '
a v a n a a n d o , h a s t a l l e g a r a l z o c o E l 
A m b a r a d e B e n i M e i s s u a r , d o n d e e l o a i d 
Z o l L a l h i z o n o m h r a m i e n t o i s d e c a r 
d e s , a l o s q u e e n t r e g ó l a j e f a t u r a d ? 
l o s a d u a r e s i n i m e d i a t o s . 
A l t e n e r s e c o n o e i m l e n t o ' d e t a l e ? 
n o m h r a n i i i e n i t o i s e n l a v e c i n a j c a b i l a d e 
Y c b e l H i a m i d , e s r t ; a c a b i l a s o l i c i t ó r u 
s u m i s i ó n e n e l a c t o . 
L o s . r e b e l d e s s e v i e r o n O b l i g a d o s a 
a b a n d o n a r B u g a l e s , d o n d e A b d - e l -
K i ' i u n t e n í a m o n t a d a u n a e s t a c i ó n t e 
l o e í ó n i c a q u e c o m u n i c a b a c o n X a u e n 
E n e s t a c a b i i l a s e s u m ó 1 a n u e s t r a s 
f i - . i - z i a i s e l m o r o « E l C o r t i t o » , c o n l a s 
/ : i : i t c i s a s u s ó r d e n e s . 
C o n t i n ú a l a l a b o r p o l í t i c a . 
T E T U A N , 2 9 . — É n e l F o n d a k d e A i n 
Y e d i d c o n t i n u ó l a g e s t j ó n c e r c a d e l a 
c a b i l i a d e W a d - R á s p a r a l o g r a r s u 
c o i m p l e t á s u m i s i ó n . 
E s t a l a b o r p o l í t i c a m a r c h a p o r b u e n 
c a m i n o . 
H a c e d í a s s e s u p o q u e l o s m o r o s d e 
A n y e i r a i b a n a a t a c a r a l o s d e W t a d -
R á s . E n t o n c e s e l c a í d Z e l L a l o r d e n o 
a s u s g e n t e s q u e o c u p a r a n l a s a l t u 
r a s d e l X e t m d s y d e A n y e r a , q u e p e n 
s a b a n o c u p a r l o í s r e b e l d e s , i n u t i l i z a n 
d o a e s t o s s u s p r o p ó s i t o s . 
P a i a l a t o t a l s u m i s i ó n d e l a c a b i l a 
d e W a d - R á s r e a l i z a g e s t i o n e s p e r t i 
n e n t e s e l m o r o A b d - e l - K r i m e l M e 
m a l e n . 
E n t i e r r o d e u n c a p i t á n . C E U T A , 2 9 . — A b o r d o d e l v a p o r « V i -c e n i e F e r r e r » ( h a s i d o t r í d o e l c a d á -v r d e l c a p i t á n R e g u l a r e s d e C e ut a , d o n E n r i q u e G o n z á e z E c h e b e r t q u e m u r i ó n A l h u c e m a s e l 2 7 l m e s a c t u a l . H o y s e c e l e b r ó e l e n t i e r r o , q u e r e s u l t ó • u a g r a n m a i f s t a c i ó n d e d l o . C o m u i c a d o o f i c i a l . M A D R I D , 2 9 . — E n e l M i n i s t e r i o l a G u e r r a f á o i i i t a r o n e s t a n c h e e l sg í e n t e c o m u n i c d o f i c i a l d M a -m u e c o s :Z n a o c c i d e n a l . — H a n h e o c t oe a c t a m i e t  a l M a j i z n l o s p o b l ao s d  F e f - F a f a , d e B i - M s s u a , l o q u q e d  s t d a a n u s t ra t o r i d a d e s , t o d l a p a r t  b j a d e l ae a b l a d e d i c h o n b r e . K l h e c h o r v s t e i p o r t a n c i , p u er p r e s e n t l a q u i l d a d d e u n o o m r c a q u e e s t á e n o t a c t o o ns t r a l i n a e c u n c a c ó n y qp n d e d e s Y e b e i - H b a ' h s aB i x a . L a c b i d e Y e b e - H m h a p d i d om b i é  l a s m s i ó n ,  l q u e s a ce d e r á s i a c p t l a s c n i c i o l  i m p n n , . n t r e l a s q  figurai d m e . E n l a z n a f r n c e s  S g a t e r r e .T A N G E R , 2 9 . S e c t i v  l l a b op l í t c a q u c a r á  q b r a n te l p o c o p s t i o q u e l e q u e  a A dl - K i m . . ' • T s t  h a c q u l s e n t u r e r s q e v i v n a r d e d r d l c b c i l a ee n u r a g u e l m s t r e e x t r a o r in a . r i m e n é i q u i t s . A t l e , c o f r u t  e l s tb a j s r e l z d o , s e h n o o n s l il o m u i i o e n t r  T á n g r ,T t u á n y L a r a c , p o  m e d  d l
E N L A H A B A N A . — L o s d a n z a n t e s q u e t o m a r o n p a r t e e n l a f i e s t a c o n m e m o r a t i v a c e l e b r a d a p o r , e l C e n -
t r o M o n t a ñ é s . 
s u m i s i o n e s c o n s e g u i d a s e n l o s ú l t i m o s ' d í a s , e n t r e l a s q u e figura l a i m p o r -t a n t e d e l a a b i l a d e A l l X e t r i f , l a c u a l e n t r g ó 3 0 0 f u i l e s y m u c h a s u n ic i c n s . |L a s i t u a c i ó n e s x c e l e n t , e n l a s c a - "h l a s d e B e n i G o r f t y B e n i M e s s a , e l a  q e s e h a n s o m e t i d o t r e s n ev o s a u a r s ./ V V V V W X A / V V W V W l / V W V V V V V V V V V V ^ N o t a s p a l a t i a s L o q F l t a h p r -m e t i d o a . l a R e i n aL E S * © — C o o n   flor s,— áf a n ú m r 7 - 5 5 y 2 - 2 3 .l C i e n *' S e c c í ó ^ 1 A t e n e 0 | |l o c e n c i ; ; 1 { l  s b r J c l s r a ja é i d e c r r e s Po i g f f m i t a n » E L S E Ñ O R D n L i M n d s i l o r U s r t( S l i s t  l a S n t  I g l e s i C a e r )F l e e d í  y , l o s 6 1 ñ s e d ab d  r b d o l s S o s S a c r m e n t y  B n i c i ó n A p ó l i c a J P m R i P w > E  i m . C b i l d C d r a : s u d e c o s l d e p o s a d o ñ M a r í a s n i ó n d e A q n f o o f -L j ^ n P r t ) ; h i j o s ñ a M r í a d e l A n g e l e s , d ñ a A i g e  J s f ( u s t o ) y d o n T m á s ;'J08 p o l í i o s , n i e t o s ( a s e n t ) , h r n p í t i c a , b i o , p r m o s y d á s p r n t s , u g n8 l | s i t d e s  e c o i e d e D i s N u s t r o S ñ o  n s r a i o n e s y a s i s t a  a l o  f r a sP o  l e t r d e c o ' u l a , e c e e b r r á n h y , é r c o l e s ,  l a s d v m d i , e nw i r o q u e s o l , y l q  e l i o . a b i l o C a t d r c e l b r r l d í 4 e n e r ,j l í i e z  l m ñ a , y  l a c u c c ó  d á v r , q u t á l u g r t m o d í , a l" j e ' s d e m r t u o , c l l  d e n n d e z e L r c , n ú . 1 1 , a l s i t i c o s t u m b r e ; o rf v s q u d r á r c o i o . m i s d a s  b a r á h y a l a s t ,  l¡ r q u a n s c a . E E x c m e i m o , s e ñ r b i s d e t a d ó c s s e h a i g o dA g c i s e  l m a a t m d . S n t a d e r , 3 0 d d i c i m b e 1 9 2 5 . A u d i e n c i a s .M A D R I D , 2 9 . — - D í a R i n a h a s i d o • : " • . r " ¡ d a d a p o r e  - s e ñ o r C i e r v ay C o d o r n í u , h i j  l e x m i n i s t r o ' d e l i s m o p ' e d i d o , q u e f u é a d a r l sg r c i s a l a S b e r a n p o r e l a y eq u e l e p r e s t ó e n I n g i l a t e r a p r a l i  p i r e s e n t a c i ó n e s u t o g i .P r p a r n o h b i t a i e s .E n P a i j c i  h n q u d d  d u e s t as h a b i t o s q  h a d e o c u p ;l o s . h e r i n n c s d e S  M a j s t d l a R in d o ñ a . V i c t o r i ; q u e l l e g a r á n m a ñ a - a M d r i d . F l e t  e n P c i o .H o y e s t u v n P c i , p r a m -p l i m t a r  i S u M j s t a d , l a R i n  o ñ a V c o r i a , e l e m i n t é d i v o Mg e l F i e t a . s  h M ó a ' l a S o b e r  d e u p r oy c o d e l f d a c i ó n B a r c e l r u n o s p i t l p a r a , c a n c o , o b t e : d o l r i m e r d i e r o p , l  c o n st r u c l ó n d e  e d i f i c o c o i T r e p o n d i e fu n a f u n c i ó n e n q é l t o a 'r t e . . F e t a c n t á t a m b é a l final eb a n q u e t  q u e l d í a 3 d e n e r   vr i f i a r á e n P l a c o e n o r d e * C r d i p l o í i n á i c o s i d n t e e n M a d r i da f st b e n é f i c a p r  l c o n s t u cc ó n d e l h s p t a l  c n c e o s  h :q d a  f j d  p a i e l m s  m y o x i m . f W V V V \ t y V \ A / V V W V V W \ / V V W W R e a  A c m a E p ña D i c ó y a s n é n d e z P i d a l d i o s u v o t o a l c o n d e d e l a V i ñ a z a , • e l a c a d é m i c o m á s a n t i g u od e s p u é s d e l s e ñ o r S e l l é s , i m p o s i b i l i -t d o | d e s d e h a c e t i e m p , a a u s a s u e n f e r m d a d , d e a s s t i r  l a A c a d em i a . P a r a l a v a c a n t e d l s e ñ o r M a u r a sh a n a n u n c i d o l a s c a n d i d a t u r a s d e o se ñ r e s G a r c í a d e D e g , - A l c a l á Z a o r a , o b i s p o d  M d r i d y c eE ó p e z M u ñ o z . E l s e ñ o  G r c í a d e D i s í ?  h a u c h d o e n t e r i r e s e l c c o -s . E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a f u é d e -r r o t a d o p o r d o s v o t o s e n l a e l e c ó ne n q u e a l i ó t r i u n f t  e l e ñ o r Gz  B q u e r o . E l b i s p  d e M d r i dv e l c n d e d e ' L ó p e z M u ñ o z p r e n t an o r p r i m e r v e z u s c n d i d a t u r a s . • L  v a c a n t p o d u c i d a p o r m u e tl í s e ñ o r M a u r a • n o e h a d e c l r a dt o d v í ; l a e l e c c i ó n d e n u e v o c a éu i c o h b r á d e h a c e r s  d n t r d  s m e s e s a p r t i r e l a d l a r c i ó nd i c h a v c n t e ; e  e l p r i e r m' - ' b r á p e s n t a r a s l i c i t ul o  a s p i r a n e s o l a s r p u e s t• a n i d a t r a s , firma as r t r e s c aé m k o s ; n l s g u n o m e s , l  A c ^ i e x m i n l p r p u e s s y s o l ít u d e s . p s n t a a s y o c d  l ad e c c i ó . p r o u e s t f a v o r e l s ñ o G a r -ú a . d  D i e e o l r a n l  s e ñ o r  H m n y , G m z d  B a q u e r o y « z ^n »  • V V W V V W W V V V V V V V V V V W V V V X A / V V V ^ D u  s u s r i p c i ó n ,S i m ó n u m e n l s -o r' L a c r i p i ó n a b i e t a p l I l u s t r e C e g i o d A b o g o s d e M a i  c n' 1 fi d e g i r u n o n u e n o y f u nl p r m i o q p e p t ú l a m ei ü . l i n s i g j u r s c n s t o d n A ni  M a u r h  t e n i o u n t u s i a s t a" o í n t d  E s p ñ a . S i g u n r cb é n d o s c e t i n e d  l s C es d e A b o a d h i r i é n d o s e e h o m e n a j e y á n ü n c i a n d o q u e a b r e n p o r s u c u e n t a s u s c r i p c i o ñ e s p a r a c o n t r i -h i r a l a m á s d i g n a r a l i z a c i ó n - ' d e l ai d e a . S e g u n d a l i s t a d e u s c r i p c i ó . S u m a a n t e r i o r , 2 9 . 8 5 0 p e s e t a s . — - D eE u g i o . B a r r o s o , 5 0 ; d o n G u i l l e r m oG i l d e R e b o l e ñ f - 2 5 0 ; d o n - A l b e r tC a v a n a , 1 0 0 ; d n J o s é M a s t r e , 2 . 0 0 0 ;d o n F r a n c i s c o B e r g a m í n , l . O O Q . ; d o mL e o n o l d o M a t s 5 0 0 ; d o n R o b u s t i a ' t í o G z á l e z B o c o s , 1 0 , ; . d o n E n r i q u eF e r n á n d z D a z a , 0 . ; d o n u g n is t á u , 1 0 ; d n J o s é M a r í  A r e j l a n ,1 0 0 ; s e ñ o r m a r q u é s d e ' A l h u c e m a si . 0 0 . — T o t a l , 3 5 . 4 6 0 p e s t a s . ^ • ' C o n t i n ú a l a s r i p c i ó n a b i e r t a c f t l a S e c r e r í ' d e l ' C l e g i  d e b o gs ( P a l c i o d e J u s t i c i a ) y e n l a c u e n -c o r r i t e l B a ' d e E á p a f í a . ' V V V V V \ \ W W V V V W W V V V V W W V A / V V W A c i d  l t a b jS e c e u n á b o h s u f r i e n o l e s i e s d pP c o d e s p u é d e ' l a s d o c e d e l a m a -ñ n a , y h a l á o s e ' o c u p d o , e n l a s f e a d e o d a d l ' a r b o l d l p a s e od f 3 M e n é d i e z P e l a y o , t u v o • y e r %g r a i d e a e r e a l s u l o y Ü & B Ü Qb t t a l t u r a , ' e l j á r j e r o m u i ip l D i l S á h z L ó p e z , . r e f j i v t a y c i c  ñ o s , a , í t u r . d A L! t á t v n o d e C u e t . . '. R o ' ü g k U ) p  s ; ; r . c o p ñ i r o i s , , e su ñ a ( ' ; > i i i e t e l e r l a d ó , a ^ l a ,C a s  d  . S o i r o , o n d e - l . f u é  p e -c i á d a / l a l u x c i ó n d o l a r t i c c i ó nj l t b y d l p e r n é a s t g ^ l i n oJ l p i é d r c h y l a f a c u r a ' lt b i d e l m m  a o e m á s d »s c h n ó - t t r i n á i t i c .E  u n a m l l a l O r u z R c j j . u é l u g  l e v a d o c l h e r H s i p it a l  S n R a f . Í l J t c l b r d  , p o r l R e l A c a m E ñ l d a s d l p r n -e , f u é e l g o r c t o r i t e rd n a m ó n ' M n é n d e z P i d l . N p u* d s e r l g d o d f i n i t i v m e n t d i eo r l s e ñ o r M é n z P i l p r q u el l a m e n  1 $ , A c d m i a , e n s ua t í c l  6 , p r p t ú a q i e a l e i ó nr g o s v r i í i q u   r ai ó r d i a r  d d i i b . V t -r l s ñ o M e n é d z P a t o d o sl c d é m i s a s i t n t e a l J u n t ;t d o , c n e x c p c i ó , o s l ó g i c ,l p o p o t r e s o . E l s e ñ r e E L S E Ñ OE g i o O b e g ó n P i lM é e n  i m i e n ! i e M o d A b a t i l i a E y ó n l o s 8 5 a ñ o s d e dh b d r c i b i d l s S n S a c r a m n t o s í y l a B e i c i ó  A p t ó a S s h j s d  P a t i c i o ( e t e ) , d o ñ H i q i a ,  G g o n i o ( \ i  i e )I é s S a l m ó ( u t ) ; h i j o s p o l í i c , n b z s , p r i m o s ym á s f m , r u g   s u m i s t d e s l e c m i d a D i o s N u s t r  S e ñ o r e e u t c i n  y s s l a  c n u c c i ó n d e l c a d á v r ,  t n d r á l u g añ n , j u v ,  l  z , e s d T  a s m t u , l c - t i  S n t Mí a d e C y ó , y l o f e r  q . p o r l e t r s c s o d e s a l m a , s  el b r a o t i ó n l n i g l i a p q u l  i h p u l ; o r c y »f a v r  l e s q u á n e c o o i d o . E l E x c m o . e l i m o , e ñ o r o b s p o e s t a d i ói s e h a i g d  o c e r n d l g c s l f m a s t u b r .. A b d l l  d e y ó . 3 0 c i e m b r  d e Í O 2 5 .H ' u n p i S A N M i A R T N — a m é " ™  ü í . ~ - T e m o w >
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C o m e n t a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l g o b e r n a d o r s e n i e g a a c o p i a r , l o , q u e s o b r e n u e s t r o s c a m p e o -
a u t o r i z a r e l p a r t i d o R a c i n g 
G i m n á s t i c a . 
. S e n o s a s e g u r a q u e e l g o b e r n a d o r 
c i v i l d e l a p r o v i n c i a s e n i e g a a a u t o r i -
z a r l a c e l e b r a c i ó n d e l p a r t i d o G i m -
n á s t i c a - . U e a l J í a c i n g C l u b , q u e l a f e -
d e r a c i ó n c á n t a b r a o r g a n i z a b a p a r a e l 
v i e r n e s , d í a 1 . ° 
F u n d a , a l o q u e p a r e c e , s u i n e x p l i -
c a b l e d e c i s i ó n e l s e ñ o r O r e j a E l o . ' e -
g u i e n e l h e c h o d e q u e n o s e l e g a r a n -
t i z a e l o r d e n e n e l c a m p o y f u e r a d e i 
t e r r e n o d e j u e g o . 
C o n t o d o s l o s r e s p e t o s d e b i d o s a l a s 
a j e n a s o p i n i o n e s ^ s o b r e t o d o c u a n d o 
é f i t a s • v a n r e v e s t i d a s d e l a a u t o r i d a d 
4 u e l a s p r e s t a e l r e p r e s e n t a n t e d e l P o -
d f t r p ú b l i c o , s é a n o s p e r m i t i d o d i s c r e 
p a r t o t a l m e n t e d e l c r i t e r i o q u e s u s t e n -
t a e l ' s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i . 
• N o s o t r o s c r e í a m o s q u e u n a d e l a n 
m i s i o n e s q u e l a s l e y e s e n c o m i e n d a n a 
l o » g o b e r n a d o r e s c i v i l e s e r a , p r e c i s a -
m e n t e , e s a d e s a l v a g u a r d a r e l o r d e n 
y i a v i d a d e l o s c i u d a d a n o s . P a r a e l l o 
d i s p o n e n ) d e l a f u e r z a n e c e s a r i a ( a g e n -
t e s d e V i g i l a n c i a y G u a r d i a c i v i l ) , q u e 
m o v i l i z a n , c o m o m e d i d a d e p r e v i s i ó n , 
c u a n d o e l m e n o r i n d i c i o p u e d a h a c e r -
l e s s o s p e c h a r q u e s e a v e c i n a u n c o n 
flicto d e o r d e n p ú b l i c o . 
• P e r o , s u p o n i e n d o q u e n o s e q u i v o c á 
r a m o s a l p l a n t e a r l a c u e s t i ó n e n e s t o ; -
t é r m i n o s c l a r o s , p r e c i s o s v s e n c i l l o s , 
t a m p o c o n o s c a b e e n l a c a b e z a q u e s e 
g x i j a a l o s c r g a n i z a d p r e s d e e s e 
m a t c h , q u e l a a f i c i ó n h u b i e r a v i s t o 
c o n m u c h o a g r a d o , q u e s e h a g a n ^ r e s -
p o n s a b l e s d e l o q u e o c u r r i r p u d i e r a 
e n l a c a l l e , e n e l c a f é o e n u n e s t a - ; 
b l e c i m i e n t o d e o t r a í n d o l • D e n t r o d ; 
f i a m p o , s i , 
I n t e r v i e n e n 
i q u e c u a n t o s e l e m e n t o s 
r e s t a s n o b l e s l u c h a s < 
a i r e l i b r e d e b e n r e s p e t o y a c a t a m i e n -
t o a l o s o r g a n i s m o s s u p e r i o r e s . P e r o 
e n l a v í a p ú b l i c a . . . C o n t o d o r e s p e t o 
d i s e n t i m o s d e l c r i t e r i o d e l s e ñ o r g o 
b e r n a d o r . 
C R O S S C O U N T R Y 
E l « V c r o s s » d e i a F . A . SV3. 
o r g a n i z a d o p o r e l D a s ' i n g 
C l u b . 
B l m u y e n t u s i a s t a C l u b d e l a c a l l e 
d e í R u a m a y o i r , q u e h a b í a a n u n c i a d o 
c e l e b r a i r s u « c r o s s » e l d í a 1 0 d e e n e -
r o p r ó x i m o , a d e l a n t a l a f e c h a , p o r aativos d e l c a m p e o n a t o d  f ú t b o l , ya n u n c i a q u e o t r g i z a p a r a e l p r ó . x i -s n o d o m i n g o , d í a , 3 d e e n e r o , e l « V c r o s i s » o f i c i a l d e l a A t l é t i c a M o n t ñ e s a . L a n c r i p c i ó n p a i r a e s t a , p r u e b a« r u e d a h i f í r t a d e s d  e s t f e c h a e n 7d o m i c i l i o d e l  F e d e r c i ó n , l l e d f M a . r i n a . 1 , p r i e r o , s i e n o g r a t u i tl a n s c r i p c i ó n . P o r á n p a . r t i c i p Q i r d a s l a s c a t -g r í a f , p a . r a s q u e h a b r á p i r m i o íp r e p a r a d o . B n n ú & r s s n c s i v o s d a . r e m s rc n o e i r e l T e i n r i o y k i l ó m e t r s .E l R c i m g e n M a d r d L o q u o d i c e n l o  ñ r í ó d i o ó s T o  l o s p e r i ó d i c o s d e M a d n d ,l ^ ^ n o d e l r i m r f n e n e n t r o d e l P n r i f r c o t e s a n o y d e l R c i n g s a n t a n d e r i n o , c o i n c i d e n e n l a f r m a c ó n d r ' q u e f 1 ] r s l t a d o q u é l n o c o r r e sn n d ó a c a l i d y . c a t i a  ój u e g  d e s a r r l l a o p o r m b o s e q u i -p o s .9 E t a m b é u á n m c r i t r i o - nc t o a m i n i o l o s s a n t a n d e i ' ín , q u e f u é m i c h e m y y m á i nt e s o , a s í o m  e l o o e s  f e e l  b r i l l a n t e a u c ó n d e Z u b e d i at e  C h a b r í y l d s g r a e i : .! ¿ e n u e s t r s c h t - a s , q u l á n z r : >i n f i i a d e i r o s i  c o n e g u i r f - -v r l m r t r a r o , u n a s v c  •b u e n a d f e a l g o l k p r ,o t a , b s t a t e , o d r a p l o t c uo s l a r g u o s . P r s c i n d i m o s , p r c n c u e c i - d e
n e s d i c e n l o s c r o n i s t a s m a d r i l e ñ o s e i " . 
s u p r i m e r a r e s e ñ a ; p e r o n o p o d e m o s 
p a s a r s i n t r a e r a e s t a s c o l u m n a s l o 
q u e r e s p e c t o a l a v a l í a d e l o s r a c i n -
g u i s t a s s a n t a n d e r i n o s o p i n a n l o s q u e -
r i d o s c o m p a ñ e r o s d e l a c o r t e . 
Y e a m o s l o q u e d i c e n : 
« E l D e b a t e » . — S e h a 4 c o n f i r m a d o e l 
d o m i n g o ñ u e s t i * a i m p r e s i ó n . E l R a c i n g 
s a n t a n d e r i n o n o d e b i ó p e r d e r e l p a r -
t i d o d e l s á b a d o , y s i a l c o n t r a r i o , e l 
t a n t e o f u é a b r u m a d o r p a r a l o s m a d r i -
l e ñ o s , t a m b i é n h a b r á q u e c o n t a r c o n 
q u e s a l i e r o n i n c o m p l e t o s . 
P o r e s o d e c i m o s q t i e n i n g u n o d e l o s 
i ' e s u l t a - d o s s o n l ó g i c o s ; p e r o e l d o m i n -
g o , a u n j u g a n d o m e n o s q u e e l s á b a d o , 
e l R a c i n g c á n t a b r o m e r e c i ó g a n a r p o r 
s u m e j o r j u e g o . 
E l ' e n c u e n t r o f u é m u y i n t e r e s a n t e , 
p u e s l o s l o c a l e s , a p e s a r d e l a d e s v e n -
t a j a , n o p e r d i e r o n l o s á n i m o s , y l a s 
s u s t i t u c i o n e s a q u e t u v i e r o n q u e a c u -
d i r 1 n o l e s a m i l a n a r o n . R á p i d o y d u r o , 
p a s a m o s u n a b u e n a t a r d e d e « f o o t b a l l » . 
• * « 
E l R a c i n g d e S a n t a n d e r h a d e m o s 
t r a d o e n l a s d o s e x h i b i c i o n e s q u e é s 
t á e n b u e n a f o r m a . M u y e n t r e n a d o , 
r á p i d o , c o n e x c e l e n t e c o n t r o l d e b a -
l ó n ; s i a c a s o , a b u s a n d e s u f o r t a l e z a 
f í s i c a - T o d a s l a s l í n e a s s o n m u y i g u a -
l e s , d e s t a c a n d o e l a d e l a n t e y l o s m e 
d i o s , m u y e f i c a c e s . O s c a r l e e n c o n t r a -
m o s m u y p e s a d o y t a r d o e n e l p a s e . 
A m ó s f u é e l m e j o r d e l a n t e r o d e a y e r 
y e l m á s r á n i d o . D í a z d i s p o n e d e u n 
b u e n t i r o . P a g p z a c o n s e r v a s u e x p e -
r i e n c i a d e . j u e g o . 
L a d e f e n s a , l o s v e t e r a n o s S a n t i u s t f 
v N a v e d a , c o l o c a d o s y s e g u r o s , y R a 
b a , s e e m n l e ó b i e n a v e r , d e t e n i e n d o 
t i r o s d i e R i c a r d o , P e p í n y C a b a l l e r o . 
E n c o n j u n t o e l R a c i n g c á n t a b r o e s 
, t á m e j o r q u e e n p a s a d a s t e m p o r a d a s . 
* * * 
« I n f o r m a c i o n e s » . — - A y e r s e c e l e b r e ' 
- d s e g u n d o d e l o s e n c u e n t r o s c o n c e r t a 
d o s « j n t r e e l R a c i n g c o r t e s a n o y s y 
h o m ó n i m o . s a n t a n c l e r i n o . F u é e l p a r t í 
d o d e r e v a n c h a - , y e n e s t a o c a s i ó n m e -
j o r q u e n u n c a c a b e l a a p l i c a c i ó n h 
t e r a l d e l a p a l a b r a ; l o s f o r a s t e r o s o b 
t u v i e r o n c o n c r e c e s e l d e s q u i t e , y f 
p e s a r d e e l l o e l s c o r e d e c i n c o a u n r 
n o r e f l e j ó fielmente l o q u e . d e b i ó s e r e r e s u l t a d o d e l p a r t i d  E l o n c e t o d a s s u ?d e m o r a i• n e n t i d í v a h W c r i u r  ó a e n
t r . r o n x i s u v e z a l o s r o j i n e g r o s p o r 5 - 1 . 
F a l t a b a d e l a s h u e s t e s p a i s a n a s V a l -
d e r r a m a , c o n l o q u e d i s m i n u y ó g r a n 
c o s a e l m é r i t o d e s u v a n g u a r d i a . E n 
c a m b i o , l o s c á n t a b r o s s a c a r o n p a r t i d o 
d e s u s e x c e l e n t e s a c o m e t i d a s , y v i e r o n 
c o l m a d o s s u s p r o p ó s i t o s d é r e i v i n d i -
c a r s u b u e n n o m b r e . 
E l R a c i n g d e S a n t a n d e r h a " * g u s t a -
d o a l p ú b l i c o , y e n t r e é l n o s c o n t a -
m o s ; s o n e s t o s m u c h a c h o s m o n t a ñ e -
s e s f u t b o l i s t a s c o d i c i o s o s , r á p i d o s , 
f u e r t e s , q u e a m a s a n u n a g r a n c o l o c a -
c i ó n y r e a l i z a n e l p a s e y e l t i r o n o t a -
b l e m e n t e , a u n q u e é s t e c o n n o d e b i d a 
p r e c i s i ó n . C o n s t i t u y e n a d e m á s u n g r u -
p o c o m p l e t o , e n e l q u e n o s o b r e s a l e 
d e t e r m i n a d a m e n t e u n « a s » ( O s c a r n o 
l o e s , a n u e s t r o j u i c i o ) , y s í l a a c c i ó n 
c o n s t a n t e m e n t e e f i c a z d e t o d o s l o s e l e . 
roentos. 
* # » 
< ( E 1 I m p a r c i a l » . — i S i g r a t í s i m a f u é 
l a i m p r e s i ó n q u e e l s á b a d o n o s p r o -
d u j o . e l « o n c e » s a n t a n d e r i n o m u c h o 
m a y o i r f u é a l p r e s e n c i a r e l p a r t i d o 
q u e a l a s v e i n t i c u a t m h o r a s j u g a b a 
d e n u e v o c o n t r a n u e s t r o R a c i n g y e n 
e l c a m p o d e é s t e . 
L o s j u g a d o r e s m o n t a ñ e s e i S s a l i e r o n 
d i s p n e s t o s a r e s a i r c i r s e d e l a d e r r o t a 
q u e h a b í a n s u f i r a d o e l d í a a n t e r i o r , 
y l o c o n s i g u i e r o n c o n c r e c e s , o b t e -
n i e n d o c i n c o t a n t o s . E l p a r t i d o f u é l i -
b r a d o c o n e l m a y o r i n t e r é s y c o n g r a n 
c o r r e c c i ó n p o i r a m b o s e q u i p o s . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
U n d e s t a c a m e n t o d e t r o p a s 
r u s a s h a v i o l a d o l a f r ú n t e r a 
d e A f g a n i s t á n . 
E l n u e v o p a c t o d e a m i s t a d r u s o - t u r c o . 
« A B C » . — P o r 
h a n d i s t i n g u i d o 
s e e n t e n d i e r o n b 
e l p r i m e r d í a , p 
f o r m a d e o t r a s \ 
o r u n 
r o s . 
i r m a i o u e h i z o g a l a a y e r d fa s d e j u e g o , y p o -t e m o r a s e r d e st u b i p s u s c o n t r a r i :  1 a t a r d e n i u n rb e l n o f n b r e d e t a ' , . . ; . r < - . e l c a m p e ó n C a n a b r i a a c ó t r ? 3 t a n t o s , s i n q u «ú R a é i n g l o g r a r ? c i n o j a r » - E l p r i m e '• í o a l f u é ^ c o n s ^ g u i d o p o r O s c a r , a p r o v c h n u f l l o d e l d e f e n a c o nf . r a m . F u é u n t n o . d e a d m i a b l  e j" • u c i ó n , r 1 i g o d l n o t a b l e x i n t e r n ai c a l É l s u d o l o m r c ó A m ó s , e x t e m o i z q u i e r d a - , . n n  j u g a d !r o n a l í s m a . i a q  s p u é sZ i r i b l r^ - l o a n t E n e l t r e z p' • e t r o d Al o g r ó l g o a ln e l s e g i m i n r e l ' p r if i i t r n ~ ; .t a n t o , a t :A m ó s . T o d a s a n t d e r r ?•u n c t r o fr e m a t d o p óI j O S e ó « r d e ' - t n s a c p ' t r á r l a " , o u d » ' o ^ ' i a , ' c h u t n d o  p l a c e' 0 ' ; c , v c h a d o uo s . p a s k r r a , q (4 o t i e m o v o l v a dr  f a s t e o , q u e l[-icf  « o s c í u í  u n u e v rr. t O s c a r - n ií n s e u t ó e l K c i m\ q u i n t ' r ] , d e b d o fP a o a z , a d m i r b l e m e n t eD í a z . a s l v a r o e h o r a la p o v e c h a r O r t i z u a s e  C b l lo , q u e r e t ó e s q i n .« L V o z » . — Y a d e c í a s s á b oq  n  p o í a  s o s t n e r tos r a c n g é -s r i l ñ o s e 3 - 0 u e l  t .N c e i t ó l R c i n g c á n t a b o p a d e c ee l b s u r d d l f ú t b o l n a s a l iq e l c h  o s ó l  d e o t d o , s ns i v e h n r e l t n t o p a r a e l l o p r e c i s a b a A y  t d d e r o -
l o s d e S a n t a n d e r s e 
A m ó s y A z t e c a , q u e 
e n ; m e j o í r O s c a r q u e 
oto-' s i n l l e g a r a l a 
e c e s : e l v e t e r a n o P a -
p e r f e c t a m e n t c e n e l 
3 h i / o q u e n o s r e c o r -
e s t i e n u p o s ; d í g a n l o 
5 e m e l e m i s o e n l o s 
n t ó n y S a n t i u . s t e s i -
l o s a s u s ó o m p a ñ e -
« * # 
- N o s n b r í t e n e m o s d e r e -
q u e d i c e e l i m p o r t a n t e 
. m a ñ a n a , p o r q u e l a i n -
í í e f ó n i c a . q u e p u b l i c ó E L 
R R O p r o c e d í a p r o -C A N L 
d e d i c h o i p e i r i ó d i c o . 
L o s t a l l e r e s d e v u l c a n i z a d o s « A R A -
C I L » o f r e c e n ! a s m a y o r e s g a r a n t í a s 
e n e l 
R E C A U C H U T A D O D E C U B I E R T A S 
U n a c u b i e r t a p u e d e r e n o v a r s e p o r 
m u y p o c o d i n e r o . 
B u r a o s . 1 7 . S a n t a n d e r . • V V Y V V V V W V W V V V V V V V W V V V V V V V V W W ^ A b r d i S U l E M M I A . ' C í R U G I A Z G E m i s h ^ t s M i s t o e n p a r t o s , d o l a m u i e r y v i a a u r i n a r i .g & m u l t d a o i y d s s a « $ . A r n é  d e E s e a l c m t e , i o , — T e l é f o n o 8 - 7 4 . D r . l o s é M í g n e r a P a r t o s ; e n m U e s d e l a n j e r . C o n s u l t a d e 1 1 a 1  e 3 *  5 E A O I Z Y V E L á R D E , 1 , P R I M E R O T E L E F O N O 9 - 1 5\ ^ ^ A > f c A A / V \ A / V \ ^ A / V \ V V V W / V V V V V V V V V V V \ ' V V V V V \ , . e g a T r á p a iP E C I i & I S T f l M M h ^ S 6 R E T S o n F n l t a  1 1 a 1 y d e 4  6 . E N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2 . °F e r n n d o E s t r a ñ i S Í 5 T E M A N E R V I O S O L E C R O D I A G N Ó S T I C OE L E C T R O E R A P I A C a s t e l a r , n ú 1 . — e l é f o n  2 4 2 P R I M E R A N I V E R S A R I OD E L J O V E N l s B É y lq f l l i ó e 3 1 d d i b re s p u é s d hab r bi  los S a t o  S n t s y la B n d i c ó d S u S n t i dR . I . » . T a s s m a s q u s e c l b r n m ñ , j v3 1 ,  l p r r u i a s  s  c i u d a d , S t a S g i s iC t l , I g l s e l o  P a s P a s s a , m i sv e l e n o s A g e s C u s t o d i , s í c I s qb n l s ^ p q i s d  P e n f e M i g u lM e l g s ( i B u r g s ) , s á n p l i s p rl t r n d e ^ l . F r a n c i s c o t r a d a A P A R T O D I G E S T I O N A T O R I O ! D r . M A D R A 2 0 T E L É F O N O 1 0 2 7M u V V V \ A A ^ A ^ a W V V V V V V » A A > i V \ A A A A A ^ ^ a r c i a P 1 I L Y V Í A S U R I N R I A S e © » « l t a : d  1 1 a 1 4 a 6P I S O , Q . T e l é f o n o - 0 6 . A N U E S S S C   F E R AE s t a n d  p a t e r i n r e l b h u M W , a g r d e c e r e m o s a l s s e ñ o r s s u s c r i p -t o r e s q u s e h a ü n l d e s c u b i e t o c o ne t a d m i n i t r a c i ó , t n g a n l  b o n d a dd e e e m b o l s a o s r g i r o p o s t l , a n t e sf i n  m s , o  b j e t o  f a c i l i t a -n o s l s o p e r c i n e s d  b a l a c e a : u l
E l t r a t a d o d e a m i s t a d q u e a c a b a n m a r 
d e firmar l o s G o b i e r n o s d é l o s S o v i e t s 
y d e A n g o r a , e n P a r í s , n o t i e n e p o r 
q u é s u s c i t a r l a e m o c i ó n y l a s o r p r e s a 
q u e h a p r o v o c a d o e n c i e r t o ^ c e n t r o s 
i n t e r n a c i o n a l e s . E l t r a t a d o a c l a r a l o s 
s e n t i m i e n t o s í n t i m o s d e l o s d o s c o n -
t r a t a n t e s , p e r o n o a p o r t a e l e m e n t o s 
n u e v o s a u n a s i t u a c i ó n y a e x i s t e n t e . 
D i c h o t r a t a d o e s u n a c o n j u r a d e 
. o d i o s m á s q u e d e i n t e r e s e s , y e n e s o 
e s t r i b a s u d e b i l i d a d , y a q u e m á s q u e 
U n a a m e n a z a e s u n e s p a n t a j o . R u s i a 
y T u r q u í a n o t i e n e n i n t e r e s e s c o m u n e s 
y h a s t a e s t á n d e s t i n a d a s p o r l a N a t u -
r a l e z a a c o s a s q u e t i e n e n q u e s e r r i -
v a l e s . E n e l M a r N e g r o y e n e l C á u c a -
mo t i e n e n s u s p r i m e r o s p u n t o s d e r o -
z a m i e n t o . U n a R u s i a f u e r t e t e n d r í a 
q u e e s t a r s i e m p r e r e c e l o s a d e u n a 
T u r q u í a q u e f u e s e l a d u e ñ a a b s o l u t a 
d e l o s D a r d a n e l o s . 
H e a q u í p o r q u é , d e s p u é s d e c u a t r o 
a ñ o s , a d e s p e c h o d e l a s t e n t a t i v a s d e 
a p r o x i m a c i ó n e n t r e M o s c o u y A n g o r a 
n o h a p o d i d o h a c e r s e n a d a . 
P e r o T a r q u í a y R u s i a t i e n e n a n i m o -
s i d a d e s c o m u n e s c o n t r a I n g l a t e r r a . L f 
h i s t o r i a d e l m u n d o O r i e n t a l e s t á a c -
t u a l m e n t e d o m i n a d a p o r e l a n t a g o n i s -
m o r u s o - i n g l é s . E s t e a n t a g o n i s m o s e 
. m c u e n t r a e n P e r s i a . e n A g f a n i s t á n , e n 
C h i n a y e n l a s I n d i a s , d o n d e e l b o l -
h e v i q u i s m ó e x c i t a l a e f e r v e s c e n c i a 
a a c i o n a l i s t a . P a r a l e l a m e n t e T u r q u í a e 
I n g l a t e r r a s o n e n e m i g a s . E l c o n f l i c t o 
i e M o s u l n o h a h e c h o m á s q u e ^ a g v a -
v a r u n a h o s t i l i d a d y a v i v a e n l a é p o -
^ a e n q u e I n g l a t e r r a s o s t e n í a e n t r e 
b a s t i d o r e s a G r e c i a c o n t r a M u s t a f » 
K e m a l . E s n a t u r a l q u e d o s a n t i n a t í a r 
5 e U n a n y s e e n t i e n d a n ; p e r o e l n u e -
/ o t r a t a d o n o p o d r á t e n e r e f e c t o s c o n -
• r e t o s m á s q u e s i l l e v a e n s í u n a 
a l i a n z a o f e n s i v a P o r a h o r a n o e s p e c i -
fica, e n e l c a s o e n q u e u n a d e l a s d o ? 
p o t e n c i a s s e a a t a c a d a , q u e l a n e u t r a 
l i d a d s e a p - a ^ r a l a o t r a . 
E n s e g u n d o l u g a r , l o s S o v i e t s y 
T u r q u í a a l i m e n t a n u n p a r e c i d o r e s e n -
t i m i e n t o c o n t r a l a S o c i e d a d d e N a c i o -
n e s . 
U n a r t í c u l o , d e l n a c t o r u s o - t u r c o e s -
t i p u l a q u e t a n t o R u s i a c o m o T u r q u í a a b s t e n d r á n d e t o m a r p a r t e e n c o a -l c i ó n i n t e r n a c i o n a l , s u s c e p t i b l e d e t om a r c o r a u n a u o t r a m e d i d a s c o e r -c i t v a , o s o l a m e n t e d  o r n m i l ia r , s i n o t m b i é n e c o n ó m i c o . E  o t r >é r m i n s , R u s i a y T u r q u í a s e h a no m p r m e t i d o u t u a m e n t e a n o e n ' r e n l a S o c e d a d | d e N a c i o n e s . E s t e a s e l ú n i c o e l e e n t o p o s i t i v o  s vr a t a d o d  a m s t a d .E l t r a t d o r u s o - t r c o n  t e n d r á i m n o r t a c i a e l m á s q u e s i v  a c m p a• ~ n d o d  n v e n i o s m i l i t r s s c r e tA l g u n o s f i r m q u e s s t r a t a d í ? !e x i s t n ; p e r  n o s t r o s n  l o s a b e m s . E n t d  c s o n s e v e i c l a r oc ó m  s  c i l a r á n s s c o v n ?• n l a f l á n s u a , h h a p ú b l c , d e a e u r l i d a . n M o s u y n r c i t s d e c l  e n s , L i t v i n f h a t a d o  e x hc  s r z o n e  q e h b í a n e m p u j a di , R i a y T r q u í  p a p r o x i m a r s e .L s p r e t e x t  n o s r e i s t n a l a n á l i -s i s . P r q u e i a i é n p u e h a c r- e r q u  I t a l i a s e s f o r z a n r r s -t r l s S o i e t s e n n  l i a z a c o na T u q í q u  s n a c i o s hí m s j u e g o e c  d  l o  t u r o s c o t r l o s S v e s ? E c u ni a f i m a c i ó d  q u  e G o b e r o r u oe s t á p r o n t o  firmar u  c t o a á l g  o a p o e c l o d e s e , n o sm á q u e g d e h a b l r . O t r o t r a z n c d r o l a r m n td e b q u a s i á t i c o q u  R u s i a e s t á o í c o t t u i r c o n t r a E u r p , y• n u m a  l q u t p u d n t ^D R . J . M A T O R R A S O P A R T O S Y G I N E C O L O G I A © R Y O S X . — D I A T M I AC O N S U T A D E 1 1 A 1 Y D E 4 A  S F r n c i o 2 3 — T e l é f o n o 3 - 4 8 
p a r t e e n é l e v e n t u a l m e n t e : ft, 
s i a . C h i n a , T u r q u í a , P e r s i a , A g f a n i ' 
t á n . . . s" 
R e c u e r d a n l o q u e p a s a O n A f r i c a d 
N o r t e , e n E g i p t o , e n A r a b i a , e n S i r i * 1 
y e n l a s I n d i a s . E s t e p e l i g r o , a l a v e * 
d a d , n o e s i m a g i n a r i o , p e r o e s t á b a s ' 
t a n t o l e j a n o . A n t e s d e q u e t o m e Q M 
s i s t e n c i a p u e d e n o c u r r i r m u c h o s a c ó n ' 
t e c i m i e n t o s . ' L a a m i s t a d t u r c o - r u s a 
m i s m a p u e d e q u e b r a r s e ; e l e j e m p i 0 
d e l t r a t a d o r u s o - a l e m á n , d e E a p a l l 0 
y s u v i d a e f í m e r a p u e d e s e r e j e m p l o 
p a r a e l p o r v e n i r d e l t r a t a d o r u s o - t i í k 
c o d e P a r í s . 
C h i n o s i n d e s e a b l e s . 
M A R S E L L A . — H a l l e g a d o a este 
p u e i r t o e l v a p o r « A n g e r s ) ) , q u e t r a í a ! 
a b o r d o a 1 5 2 c h i n o s v e n d e d o r e s ' q m 
b u l a i i t e s , d e l o s c u a l e s h a n s i d o re . 
• c h a z a d o s 1 3 5 p o r q u e m e l p a s a p o r t e 
h a b í a n i r a s p a d o e l n o m b r e d e l n ¿ 
p a r a e l q u e s e l e s h a b í a v i s a d o , sus-
t i t u y é n d o l e c o n e l n o m b r e d e F r a n - I 
c i a . 
D e c i s i ó n b i e n a c o g i d a . 
N U E V A Y O R K . — l í a s i d o m u y b i e n 
a c o g i d a l a d e c i s i ó n d e e n v i a r U n a Co-
m i s i ó n a m e r i c a n a . a l a . r e u n i ó n pre-
p a r a t o T i a d e u n a C o n f e r e n c i a sobre 
e l d e s a i r m e . A t a l p u n t o s e c r e e acer-
t a d a e s t a d e c i s i ó n d e C o o l i d g e , 
s e c r e e n o l l e g a r á a t e n é r n e c e s i d a d I 
d e c o n s u l t a r l a a l a C á m a r a , d e re-
p j i e s e n t a n t e i s . 
( n c i d e n t e A f g a n o - r u s o . 
K A R T T L . — X J n d e s t a c a m e n t o - d e t ro -I 
p a s R o v i é t c i c a s h a v i o l a d o l a f r o T i t e r J 
d e A f g a n i s t á n , c e r c a d e E a d e s h a m l 
a t a c ' a n d q a l a s g u a r d i a s f r o n t e r i z a s v | 
d a n d o m u e r t e a l i e f f i d e é s t a s e 
• n e n d o a v a r i o s s o l d a d o s . C o n e s t é n 
t i v o , l a e m o c i ó n e s e x t r a o r d i n a r i a 
e l p a í s . 
L o s p r o y e c t o s f i n a n c i e r o s . 
P A E I S . — - H a s i d o a u t o r i z a d o e l n 
n i s t r o d e H a c i e n d a p a r a p r e s e n t a r a l 
l a C á m a r a s u s p r o y e c t o s d e s a n e a T 
m i e n t o financiero, c o m o l o h a l i e c l i o | 
e s t a - m i s m a t a r d e . 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o a c o m e t e -
r á l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l c r é d i t o 
L l e g a d a d e m i n i s í r o s . 
M A D R I D , ^ J . — E s t a m a ñ a n a , e n e l 
e x p r e s o d e A n d a l u c í a , r e g n e s ó d e M á -
l a g " a e l m i n i s t r o d e F o m e n t o . 
M a ñ a n a U e g n i r á a M a d r i d e l d o 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l c o n d e d e G u d a l i h o i r c e , h a b l a n d o 
e n M á l a g a c o n l o s p e r i o d i s t a s , l e s d i -
j o q u e t i e n e e l p r o p ó i s i t o d e a t e n d e r 
e n b r e v e a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l c r é -
d i t o a g r í c o l a , o r g a n i s m o d e g r a n i m -
p o r t a n c i a p o r q u e d e s a r r o l l a u n a . c a -
p a c i d a d d e 1 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
V i s i t a . 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , g e ¿ 
• n e r a l M a r t í n e z A n i d o , r e c i b i ó e s t a 
m a ñ a n a e n « u d e s p i a c h o a l p r e s i d e n -
t e d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a d e V i z c o v a . 
P r i m o d e R i v e r a p a s e a e n a u t o m ó v i ! . 
D i c e n d e T a r a n f ' ó n q u e a l m e d i o d í a 
s a l i ó e n a u t o m ó v i l e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o , a c o m p a ñ a d o d e l m i n i s t r o d e 
] a G u e r r a , p a s e a n d o p o r l a c a r r e t e r a 
d e C u e n c a . 
A s a m b l e a d e m a e s t r o s . 
E n e l t o a t r i t o d e l R e y A l f o n s o h a n 
c o m e n z a d o l a s s e s i o n e s d e l a A s a m -
b l e a d e l M a g i s t e r i o e s p a ñ o l , a s i s t i e n -
d o r e p r e s e n t a n t e s d e t o d a s l a s p r o -
v i n c i a s e s p a ñ o l a s . 
E l p r e s i d e n t e p r o h u n c i ó u n d i s c u r s o 
s a l u d a n d o , a l o s r e p r e s e n t a n t e s . d e 
p r o v i n c i a s y d e s p u é s h i z o u s o d e l a 
p a l a b r a e l d e l e g a d o d e A l b a c e t e , 
q u i e n p i d i ó q u e a l o s m a e s t r o s s e l e s 
e q u i p a r e c o n l o s d e m á s e m p l e a d o s d e l 
E s t a d o p e r t e n e c i e n t e s a l m i n i s t e r i o d e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
H a b l a r o n l u e g o l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e V i z c a y a y d e G u i p ú z c o a , m o s t r a n -
d o l a e s c a l a c o m p a r a t i v a d e l o s s u e l -
d o s q u e c o b r a n l o s m a e s t r o s d e e s a s 
p r o v i n c i a s c o n l o s d e l a s r e s t a n t e s d e 
l a n a c i ó n . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e s a e s c a l a p i -
d i e r o n q u e s e fije e l s u e l d o m í n i m o d e 
3 . 0 0 0 p e s e t a s a n u a l e s , t e n i e n d o e n 
c u e n t a p a r a l o s c a r g o s l o s p u e s t o s d e l 
e s c a l a f ó n . 
U a s s e s i o n e s c o n t i n u a r á n m a ñ a n a , 
d i s c u t i é n d o s e d i v e r s o s t e m a s p r e s e n -
t a d o s p o r l o s a s a m b l e í s t a s . 
R e g r e o d e l R e y . 
E s t a n o c h e r e g r e s ó e l R e y a M a -
d r i d , p r o c e d e n t e d e S a n t a C r u z d e 
M ú d e l a . 
• L e r e c i b i e r o n e n l a e s t a c i ó n e l m i -
n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , e l g o b e r n a -
d o r y e l a l c a l d e . 
E l * M o n a r c a m a r c h ó a P a l a c i o d i r 3 3 
l a m e n t e . 
H O Y , M I E R C O L E S , 3 0 D E 
D I C I E M B R E , 
a l a s s e i s , ! h a s t a l a s d i e z 
m e r o s í s i m o s t e s t i m o n i o s d e p é s a m e 
p o r l a t r e m e n d a d e s g i r a c i a q u e l l o r a . 
D e s c a n s e e n p a z e l b o n d a d o s o s e ñ o r . 
A s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a M a -
r í a A s c e m s i ó n d e A q u i n o ; h i j o s d o ñ a 
M a r í a d e l o s A n g e l e s , d o ñ a A n g e l a 
J o s e f a y d o n T o m á s ( e s t i m a d o y p a r -
t i c u l a r a m i g o n u e s t r o ) ; n i e t o s y d e -
m á s p a r i e n t e s e n v i a m o s n u e s t r o s i n -
c e r o p é s a m e d e s e á n d o l e s c r i s t i a n a 
r e s i g n a c i ó n . 
H a c e m o s e x t e n s i v o n u e s t r o p é s a m e 
a l C a b i l d o C á t e d r a ] . . 
• « ' * 
E n e l p i n t o r e s c o p u e b l o i d e A b a d i -
l l a d e G a y ó n h a e n t r e g a d o s u a l m a a 
D i o s e l p r e s t i g i o s o c a b a l l e r o d o n E u -
g e n i o O b r e g ó n P i l a , g r a n d e m e n t e 
q u e r i d o y r e s p e t a d o p o r s u b o n d a d y 
e x e f u i s i t o t r a t o . 
T a n t o e n e l p u e b l o i n d i c a d o c o m o 
e n - l o s p r ó x i m o s , s u m u e r t e ' h a s i d o 
s e n t a d í s i m a . 
D e s c a n s e e n p a z e l c a r i t a t i v o s e ñ o r . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s d o n P a -
t r i c i o , d o ñ a H i g i n i a . d o n G o r g o n i o , 
d o ñ a I n é s y c l o n S a l o i m ó n , e n v i a m o s 
n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e , a s í c o m o a 
tas d e m á s f a m i l i a r e s . 
A / V W V W V X W V V V W V W V V V V V V / V W 
D r , S o l í s C a g i g a l 
m V Í A S l R I N A R I A S , S E C R E T A S r 
D I A T E R M I A 
M o d e r n o t g \ t a m i e n t o d e l a b í e n c r a g l a 
^ y s n i » c o m p l i c a c i o n e s . i f ^ 
C o n s u l t a d e E ' a i y d e 3 a . 4 y m a d i » 
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S e g ú n 
P é r e z 
p a r t e . 
o b r a d é d o n B e n i t o 
. P r i m e r a j o r n a d a . 
C ó m i c a , e n 
d o s p a r t e s . 
I , S I 
D e m a d r u g a d a . 
U n r o b o e n e l c o m e r -
c i o « E l C i s n e » . A l a s d s d e l a m a d r u g a d a a p r o x i -m a d a m e n t e , e l g u a r d i a m u n i c i p a l d e s e r v i c i o e n l a p l a z a e l a P u n t i d a , a lh a c e r l r e c o r r i d o , o b s e r v ó q u e f r e n -t e a u n o d e l o s e s c p r a t e s d e l c o m rc i o « E l . C i s n » p e r m a n c í  d o s i n d i -v i d u o s q u e , a l d a r s e c u n t d d e l a p r e• n c i a d l a g e n t e m u n i c i p l , s e d i e r o na l a f u g a p r c i p i t a d m e n t e .E l g a r i a , s o s p e c h a n d o q u s e t at b a d e u n r o b o , s e a p o x i m ó l e sp r a t a l u d i d  y v i ó q u e l  v i d r i aí a s i d o a c a d a d e l m a r c o , d e j a n d oe s p c i o h r t o u f i c i n t e p a r a p o d e rp e n e t r a r e n i n t e r i o r d  e s t a b l e c í -i e n o . P o c  d e s p u é  e p a s ó v i s o a l d u eñ o d e l c o m r c i o m e n c i o n d o , d o n L sE n g u i t a , q u i e n , o m p ñ a d e l s bj f e d e l a G u a r d i a m u n i c i p l , s e ñ oL a v n , h i z e t e n d o r e c o n o c i m i e mo , e n c o n t r  e c o i d  n t r e u nr t n s a n j v . C o u c i d o a l s f i c i n s d e _ l < g u ad a m u n i c i p a , i j o l l a r s e L u i s S eé n R i z , t u r l d e S a a d r , c of s n d o n l m a y o r i i m q u e hb í a e s t o n u e v m s s e n e R f ot r A l c a l á  H a r s , y lt t u d d e v e c e s q u n c e n a n á -c l e S a n . t i ' , ' p r d l i t s  r b .Ñ  o b s t a t l a s h á b l e s p r g u n tq ü s e í ^ h i c i e r o n p a r   i j  u i é s r s s u j e t s q  a l c u a o o b s e r v a r o n l l gl a r d i a , n g t d m t e l l; l L u s S e t i é n l o u p a r o n t r m -, y n u e p s t s q e ; d u ñ   « E  C i n ; » t í a g u a r d a d s e n n c aj i t , ñ l o j d  ñ a y v a ip r d .E l l d ó n h a i d p u s o i s p o s ió  l J z g d  c o r s o n i e n t e . M * V V V V V V V V V V V V ' > / V V V V V V » T / V V V W V V WA R L O S R  C A B E L L O P a t » , i n e r m e d s y c r g í d l a m a r . ( g i n c l o g í )M É D I C I N A I N T E R N A D I I 1 2 , S n t r i  D M a d r a z . D 1 3 ¡ 1 4 2 , C u ñ d í o , 1 , g n oE x c  l í s f t i v o s , ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V W V V V V V V V V V ^ i t .U n a b t .S A N S E B A S T I N , 2 9 . — a ñ a -n s c e b d o l s l ó n  sb o n e l A y t o l a s u b a t a T r l a j c a f i ó  o b r a d  lA v i d  o . A v i . ' • u b s t  h a d j u i a o  t n i M o d z á b a l e  l a d e^ R . G O O n s s . E l j d i c t a r i , h b l n o c o n l sP e o i s t a , h c h o l t íS u b t a m p e q u ñ o r i & n 
c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a s o b r a s ; p e -
r o q u e e l p r e s i d e n t e d e l A é r e o C l u b 
l e h a b í a o f r e c i d o u n a s u b v e n c i ó n y l a 
c e s i ó n d e u n m o n t e p a r a s a c a r e s c o m -
b r o s c o n e l fin d e h a c e r l o s r e l l e n o s . 
D i c e e l a l c a l d e . H a b l a n d o h o y  a l c a l d e c o n l o s p e -r i o d i s t a s d i j o c i n e l  J u n t a d e . l a C a j a d e A h o r r o s h a b í a c o r d a d o r e p a r t i r L 5 0 0 r c i o n e s t r e o s p o b r e s e l d í N o c h e V i e j a . L u e g  h a b l ó e x t e n s a m e n t e d e l r e o r g a n i z a c i ó n d l a G u a r d i a m u n i c i p . Ls o b r e t o d  n l o q u e f e c t a l s r v i c i on c t u r n . • A r r o l l d a p o r n t r e n  B e V i l l a f r a n c  c o m u n c a n q u e a l k i l ó m i e t r 5 8 8 d e l  v í  f é r r e a f u ee m e o i n t r a , c o n n  p e r n a f r a c t u a d , l a m u j e r E l n a G a l d o i s , d e c i nc u e n t a y o c o a ñ o s , ,  q u i e n a i r r o l l f u n t r e n a l i n t e t a r p a s a r u n t ú n lE l H i s p i t a l d e T o l e s a l a m pt r o  p i r a , b a i l á n o e E l e n a e rs t d o g r v i í s í i m o . F S l G C i s n t s e n t i .y a a l l e c i d o d o  A g u t í n V e rg a r " q u e d u n i á s d  t r e n t f ñ o s f u é a m n i t r a d r d e « L V ü > t ó G u i p ú z c c a » . •i M a ñ a i a s e v e i r i f i c a á e t i e r o . L t i c a l i c a u s d o g r a  s e n t í' m r o n t o ' n S a n S b s t i á n ,r v v v v v v v v v v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v w / ^ ^R i c a  P e l a y  G u i l a r t eM É D I C O E s p e c i l i s e e n f m e d a d e s e n l ñ C 9 ¿C o n s u t d  n e  e sA T A R A Z A N A S . 1 0 . — T E L É F O N O , 6 - « 6i V V V V V V V V V V V W V W V V V V V V V V W V V X ^ G c n f r t d c o n l s u x i l i s e s p i rt u a l s h  d j a d d e e x i s r n e sc i u d a d l b o d a o s  j o e n d o  G ul l r m o G m z G ó m e z , s t i m a d í s i me n S n t a n d r p o r ' l . h i m o s a s c a -l i d d e s s p i r i t u a l e s e q u s t b oa ' . E n e s t c p t l d n d i f uj o v c o t a b a  g r n  a m i s t a d sy s m p a t í s  f l l i m n t o h us o p f u n d d o o r .l t r i s c o l e n t i r r , v r i f cd a y e r , c o s i t u y o , u s e t i d í sa n i f s t c i ó  d u e l o , p u b du h q u e s e l q r í  y a d m i b a .D s c i n s p z  A s ú e s n s o l a m r d o ñ P a zG é - a r e z ; h t m s y m á s ' f i m i a r í m o  n u e r p é s a n c r o . , . * * * s u é s d ' r c i b i r l  a x i l i s sI p r i u l h f c i S n t a nb o n d  s ñ r  L i M nd r U i r t .. e ñ r M c a o c í - | s m o e s t c a p i t l , o n d  c  sj r t o m b M í  b l l o s , d e s s p C a p t a e i p r e c d1 c t s t a t a r o n .S u f i i t h s d o t í i, h b i o r e i s ü f l i
V i a j e s . 
P r o c e d e n t e s d e M a d r i d l l e g a r o n a y e r 
a S a n t a n d e r e l c u l t o a b o g a d o d o n A l -
f o n s o A n s í g u e z d e S a l a m a n c a , y e l p e -
r i t o d e S e g u r o s d o n J a i m e N a d a l y 
F e r n á n d e z . 
— H e m o s t e n i d o - e l g u s t o d e s a l u d a r 
a l d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o q u e , , p r o c e 
d e n t e d e G i j ó n l l e g ó a y e r a S a n t a n d e r , 
i o n F r a n c i s c o O r u e t a y E . C a l d e r o . 
— D e C a n g a s d e O n í s l l e g ó a e s t a 
c a p i t a l l a d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a d e 
i n s t r u c c i ó n d e a a u e l l a v i l l a d o ñ a E u l a -
l i a d e P e d r o L a b r a . 
— H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g o e l m a y o r -
d o m o d e l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l ; 1 
i o n A n d r é s S á n c h e z , q u e h a v e n i d o 
d e B a r c e l o n a p a r a p a s a r l a s P a s c u a s 
3 o n s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
— D e s d e r h a c e u n o s d í a s s e e n c u e n -
t r a e n S a n t a n d e r e l v a l i e n t e y j o v e n 
m a r i n o d o n E n r i q u e P o l a n c o M a r t í n . e z , d e l q u e s e o c u p ó e x t e n s a m e n t e l a P r e n s a d e t o d a E s p a ñ a h a c i e n d o r e -s a l t a r s u b r i l l n t e c o o p e r a c i ó n e n 1 l s e m b a r c o v e r i f i c a d o ñ o r u s t r a ?' r o p a s e n l a p l a y a d e A l u e m a s , c o -o p r a c i ó n p r l a q u e e s t á p r o p u e s t oV a r a u n a a l t a e c o m p e n s a m i l i t a r . A . T O M E O R T I Z ® É D I C O ®^ o a s u t a d e n f e r m e d a d s úy p í m 6 n „ R a y o s X y E l c t r i c i d a d m é d i c a ,H o r a s d o n c  a u a . t r a z a n s , 1 2 , s 0 — T e l é f o n o 2 0 =w v v v v v v v v v v v \ a a w i / w v w w v v w v ^ ^ E l d í a n B i l b a o . E x p u l s i ó n s u s p s i ó n d  u np r o c u r d o r .B o t a d u r  d e u n v a p o r . I B I L B A O , 2 9 . — n l o  t l l e r e s d e E u k l d u .  b o t ó h o y l a g u a e lv p r ( ( C a b o B s » , c o t r u i d o o n e st á f t o r í a p l a V s c o A n l u z a .D p l a z  4 . 5 0 0 t o n l a d s . I n e i a t m e n t e s  c o l o c ó l a q u i l l oa o t o p o r p r l a m i s m  C o m pñ í a . M  s e c o r r á l p ó l v r a . E l c l d h d a d o ó r d e s  s u sg t e s p r q u  p i r h i a  t r m i n a ne m n t e e e  N o c h V i e j s e ' c o r rp ó l v o r , c o m o , h a s t h r   v e n íh c i e n d o e n d t e r m i a o s l u g r e s  l a i l . U n a c e r d o e  C o e g i  d e p a u rd o e s .s t a m a ñ n a s e r e u n i ó e  l g id  r o c u r o ; e s , d o p t n l c e ro d e x u l s a l C l g i o , y s s p -e r l e n s u c g r e i s m e ; • l p o c r a r - F é l x G o n z á l e z .A c e b o .'-  a r e s o l u c i ó n s a r á c u n t as u t i d . U n p o c  d e v i g i n i . Y a m b i é n r o p o c
a y e r p o r l a m a ñ a n a a l r e p u g n a n t e 
s p o r t d e h a c e r o í r a l a s m u j e r e s q u e 
p o r . a l l í p a s a b a n l a s f r a s e s m á s - g r o -
s e r a s q u e é l , e n s u i n c u l t u r a , s e g u -
r a m e n t e t o m a b a p o r . p i r o p o s . 
C l a r o e s t á q u e e l r e m e d i o d e e s t a s 
c o s a s e s t r i b a c o i l a e d u c a c i ó n ; p e r o y a 
q u e p o r to . v i s t o n o h a y l a , n e c e s a r i a , 
c o n v i e n e p e d i r l a a c t u a c i ó n 
a u t o r i d a d e s . Y n o s o t r o s l a 
m o s , p i d i e n d o u n a v e z m á s l a 
c i ó n d e l s e r v i c i o d e v i g i l a n 
a q u e l l a z o n a d e S a n t a n d e r . 
¿ S e r e m o s a t e n d i d o s ? 
d e l a s 
s o l i c i t a -
a m p l i a -
n a p e í 
U n g r a v e i n c i d e n t e . 
U n g r u p o d e o b r e r o s 
o p o n í a a q u e l a 
i c í a p r a c t i c a s e d o s 
i s t e 
¡ 1 , G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 2 ( S a n a t o r i o d e l 
D o c t o r M a d r a z o ) ; d e 1 2 a 1 y d e 4 a 
•* W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1 - 7 5 . ^ 
' V V V V W V V V W V W W W V V V V V V V W V V W 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
^ S o c i e d a d d e o b r e r o s d e l G a s y d o 
E i e c í r i c i d a d . — E s t a S o c i e d a d c e l e b r a -
r á j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a e l d í ^ 
3 0 d e l c o r r i e n t e m e s , a l a s s e i s y m e -
d i a ^ d e l a t a r d e e n p r i m e r a c o n v o c a -
t o r i a y a l a s s i e t e d e l a t a r d e e n s e 
g u n d a , e n s u _ d o m i c i l i o s o c i a l , M a g a -
l l a n e s , 6 d u p l i c a d o . 
S i e n d o l o s a s u n t o s a t r a t a r d e g r a n 
i m p o r t a n c i a , s e r u e g a l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . — L a D i r e c t i v a . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e G o -
n e r c i o , i n d u s t r i a y B a n c a . — E s t a A s o -
c i a c i ó n c e i l e b r a r á . j u n t a d i r e c t i v a h o y . 
a l a s n u e v e d e l a n o c h e , e n n u e s t r o 
l o m i c i l i o s o c i a l , M a g a l l a n e s , 6 , d u -
i l i c a d o . C a s a d e l P u e b l o . 
! D i r e c t o r d e l a G o t a d e L e c h e 
A l é d i c o e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e 
l a i n f a n c i a . 
^ C o n s u l t o r i o d e n i ñ o s d e p e c h o , (' 
B u r g o s , 7 ( d e 1 1 a 1 ) . — T e l é f o n o 4 . 0 a , 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i i v v \ v v v ^ 
E l d í a e n Z a r a g o z a . 
S e e s p e r a m a ñ a n a a l m i n i s t r o 
d e l T r a b a j o . 
U n o f r e s i m s e n t ó . 
Z A R A G O Z A , 2 9 . ^ E n l a A l c a l d í a s e 
p r e s e n t ó e l e x p r e s b í t e r o s e ñ o r O l i v f 
o í r e c i e n d o 1 5 . 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o e r 
i b a r r i o d e L a s D e l i o i a s p a i r a l a c o n s 
; . r u c c i ó n d e u n a c á r c e l , a c a m b i o d f 
f u e . e n e l m i s a n o b a r r i o s e l e v a n t e u r í m p o e s c o l a r . J u g u e t e s p a r a l o s a s i ¡ a d 0 S i E n e l t e a t r i a i o d e l H o p á G i d s b r e l e b r a d o u n a f u n c i ó n c o n o b j e o d . ' e c a u d a r f o d o s p a r a L a c o m p r a -g u i t s a l o s a s i l d o s e l d í a d e B er s . A c t u ó M l a . g P . r i i t i a X ü . r g n , r e p r s a n ' d o « B o s a d e o t o ñ » . A s s t k i r o n t o d  l a s . a u t o r i d e s . E p e r n d o a A n e s . P a r a m a ñ a n . e s e s p e r a d o e l m i n i s -t o d e l T r b a j o , q u e i n u g u r a á e l^ ó s i t o o c i l d e A r . g ó n . E l m i n i i s t r o s c i r á r e c i b i d  n l e  a c i ó n p o r a a u t i d a d s , t i r i b u t á( o e h o o r e s u a o m p a ñ í a c o n h a n' e r  y m ú s c a . l ñ r A u n ó s ,  v e n d á d e u n io / n r o , n c h a r á o e l a l c l d aa m p i o d l P i l a - , e n c u y o p ó r t i c o sá r e c b i d p r e l A z b i s p o , n t r_ e n l a i g U e s i a b a j  l i o .t e p o i á l S n d i c t  C e n r ai c o , e n c u y o s s a l o n e s i a u g u re d i d í a ' h a r á b n q u t e .i c e y m e n t  q u  l a " 1 . F d e; ó n P a i t L s o n i e  a t o r t a r: t a s p a s i s t i r 1 i h o s , a c t o s , o f ei d o s l o s p t ó a p í r l a c t i t u d d " 'O i b e a d  r e s p e c t o a n a  L -F u e 9 9 h b b a d e a a c t u a i ó l i r q u t e c t m u n c i l . v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v v v v v v v v v \ ^ ^ O n c p í t u l o e f l l e ó n
M A D R I D , 2 9 . — A ú l t i m a h o r a d e l a 
t a r d e s e r e c i b i ó e n l a D i r e c c i ó n G e n e -
r a l d e S e g u r i d a d l a n o t i c i a d e q u e d o s 
a g e n t e s d e V i g i l a n c i a h a b í a n p r o c e d i -
d o a l a d e t e n c i ó n c í e d o s i n d i v i d u o s 
q u e e s t a b a n r e c l a m a d o s p o r e l J u z g a -
d o y q u e t r a b a j a b a n e n u n t a l l e r ' e s . 
t a b l e c i d o é n l o s A l t o s d e M a n d e s . 
! L o s c o m p a ñ e r o s d e t r a b a j o d e d i -
c h o s i n d i v i d u o s s e o p o n í a n a q u e s e 
l l e v a s e ' a e f e c t o l a d e t e n c i ó n , l l e g a n -
d o e n s u o b j e t o i n c l u s o a e m p l e a r p r o -
c e d i m i e n t o s d e v i o l e n c i a . 
L o s a g e n t e s d e P o l i c í a , a n t e l a a c -
t i t u d d e l o s o b r e r o s y v i é n d o s e i n d e -
f e n s o s p o r e l g r a n n ú m e r o d e é s t o s y 
l a c i r c u n s t a n c i a d e h a l l a r s e e n d e s p o -
b l a d o , s e v i e r o n e n l a p r e c i s i ó n d o 
d i s p a r a r s u s p i s t o l a s . 
C o n l o s d i s p a r o s n o s ó l o c o n s i g u i e -
r o n c o n t e n e r a l g r u p o h o s t i l , s i h o 
t a m b i é n a t r a e r a v a r i a s p a r e i a s d e l a 
G u a r d i a c i v i l d e l c u a r t e l d e l H i p ó d r o -
m o , c o n c u y a l l e g a d a s e p r a c t i c a r o n 
l a s d e t e n c i o n e s e n c u e s t i ó n y q u e d o 
r e s t a b l e c i d a l a t r a n q u i l i d a d . 
S o n a u t o r e s d e l a m u e r t e d e u n j o v e n . 
L o s d e t e n i d o s h o y p o r l a P o l i c í a e n 
e l a l t o d e M a n d e , c u y a d e t e n c i ó n y a 
s e h a d i c h o q u e f u é a c c i d e n t a d a , s o 
l l a m a n P e d r o y E r n e s t o M a r t í n e z B a -
l a s r á n . 
L o s d o s p o u h e r m a n o s y e n e l m 0 s • 
d e a b r i l ú l t i m o m a t a r o n e n l a c a l l e 
d e l G e n e r a l B i c a r d o s a l j o v e n F e l i p e 
P o s a d a s C a n t ó n . 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
n L a A s a m b l e a l o c a l d e S a n t a n d e r 
a b r i r á e l d í a 2 d e e n e r o u n • C o n s u l t o -
r i o g r a t u i t o e n l a c a l l e d e G e n e r a l 
E s p a r t e r o , n ú m e r o 2 , c o n t a n d o c o n e l 
c o n c u r s o g e n e r o s í s i m o d e r e p u t a d o s 
m é d i c o s q u e s e o f r e c e n p a r a e s t a m i -
s i ó n h u m a n i t a r i a d o a t e n d e r g r a t u i -
t a m e n t e a l n e c e s i t a d o . 
E l C o n s u l t o r i o e s t a r á b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l n o t a b l e o p e r a d o r d o n C a s i m i -
r o Z o r r i l l a P o l a n c o y e m p e z a r á a f u n -
c i o n a r b a j o e l s i g u i e n t e c u a d r o d e e s -
o e c i a l i d a d e s : 
D o n H i p ó l i t o B á r c e n a , e n f e r m e d a -
d e s d e l a v i s t a , d e c u a t r o a c i n c o . 
D o n F r a n c i s c o V i e r n a , e n f e r m e d a -
d e s s i f i l í t i c a s : m a r t e s y s á b a d o s , d e • u a t r o a c i n c o . D o n J u l i o T o r r e s O r d a x , p i e l y s í -i l i s : l u n e s y v i e r n e s , d e c i n c o a s e i s , S a l v a d o r R e g u l e s , e n f e r m e d a -l d e l  m u j e r : m a r t e s y s á b a d o s ,i n c o a s e i s , í o n o s é M a r í  A m i e b a E s c a n d ó nm f e r m e d d e s d e l a u j e r y i r u g í :u s y v i e r n e s , d e 6 , 3 0  7 , 3 0 . V i c e t  F e r n á n d e z , a p a r a t o dg t i v o : a r t e s y á b a d o s , d e 6 , 3 0a 7 , 3 0 .o c t o r G a r c í a M a ñ ó n , v í  u r i nr i a s y p i : m a t s y s á b a d o s , t r e s c u a t r o . v w w w v w w v v v v v / w v v v U n a s i n a t o . • D k ll S a u i j ec m d h oN h a m u c h i m  d e n u n c im  n e t s l n s l a s b a z o f i sd  u n i s t i n g i d l o ^ s v e g l i n z a q ea l m e c e r s e s i t a b p r l á ü r -d o r  d e l o  p i n s d e l S a d i  y n o h b í a j e r q  p í p s a sq u  s f r i a l s c s c n v ei e c i s ,  r p t a b l  f r e  É l h l h s ^ r p i d ' . . ; , oc a n  m e t o m á  r r b a . s d n u i n u n d i v i d u ,h a b a r a b a j a d n l  a -i d e , l o s I n f a e s , e d d c ó á í i t ( L Y O N . — U  j o v ; d  v e i n a ñ o ,' l i  n c u t e n t t m e t n h p i t a l d  é t , y ó p r u n c i a r s ua m  n m ñ  d u r a t  l pt   . o r n d n c i a . E n l c m ad  l a d u  m u j r c u e t a yc i n c  ñ s r c l a ó a  m m  t i m p ol a a  c u e s t i ó n , p r l l m e em s m m e r  E x t r a ñ s l a e nf e r a i d e n t i d a d o m bs e h i e r o t u s g n a s , p o n i ée e n c l a q u a j o n r a h jt a e r m a , q u  l s p o a s s e .m a e e l  h b í d p o s i t dn l a I n l uA l  a l r t e s sr o l l ó n e m c i o n e s c a . E N C A R N A C I O N % A l d L r r o a c i n 6 r s p S A o r/ \ , M c á i i C r í . 2 , r a t a o b u q u e s .H U E L V A , 2 9 . — E l c o n s i g a t a r i ob u q u e s d o F r n a d o S u á r e z G a r c í as a l i ó l o m i n g o p a r a s  f nca l C a mp i l , q u e p o e e e  e h t é r m i n o d e Gn l e ó n . C u d p o r l a t a r d e p ag a b a  . c b a l l o p o r l o s l r d o l f nca, y a l a s a r p r a p u tl a c a a d e l c o l o n J é M o r e n oD o g i a , é s t a p o s t a d  u  v e n t ae h i z o n d i s p a r o d s c o p e t , q u' d e r r i b ó e n t r , d d e r e c i b i ó u ns g n d  d i s p r , q u  l  h i r i ó n l e± ó . L a v í c t i  e l a a g e s ó  f u é t r í " " -d a e n u t o m ó v i l a l h o s p i t a lS e , o n i g r e ó n e s t óu i c o . . . E l g r r l l v b a p a r c r í an h u r t o d e l s ñ o  S u á r z , q u i s ot n í a c o n q u é l f c u e n t e s q u r e l l a ,ñ o r l « m , r c i e n t e m n e , l o h b íé s n i d b . s u c e s h c a u o a  ns ó n e n H u e l v a d o n d e s e ñ o  S ár e z G a r í a e  c o c i d í s i m o p o hi d d i p d  p r o y i n ^ a l y ^ r o c u p o l  r s i c i  d l C o n s e j oF m n t o . '•• • % • - -r V W V V W V V V V V V V V V V V V V V W V V VT a b a j o  s a l v a n . e l a s p a r i c ó n  n i ne y n c o t m r .H U E S C 2 9 . T s l o t b j o l v t  q u r a l i z d  e n b u c i n g i e r s ñ o l d  lE m r s a x p t a d o r a e l f e zh i d r á u i c s l v l l , d P n t c ss ñ o r e r e , h  s u l t a d f co s s . P a e o o b s q e l m e c in i n g e n i r h  s e u l t d o p ru l n i e v , s í c o u n ot r a m e s t r -  m p ñ b n s ux c y r i ó . A p e s d e d i f i c l t d ea l l n . ' p í o s i g u e ñ l s t r b j e le n t , c l e t e n s i md n c i n n e s o C u t r , o e , c rq  o c u r r ó a c c i d ' é i ,
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o m a t o / J T J l O V l l X C í C X O T Í 
e p r o v i n c i a 
" E l P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e l a v e g a . 
E l b a i l e d e f i n d e a ñ o e n e l 
C a s i n o . 
Y a e s t á n r e p a r t i é n d o s e l a s i m i i a -
c i o n e s p a r a e l g r a n b a i l e q u e s e c e l e -
b r a r á m a ñ a n a • j u e v e s , a l a s d i e z d e 
l a n o c h e , e n e l s u n t u o s o G a s i n o d e 
n u e s t r a c i u d a d . 
L a a n i m a c i ó n c r e c e p o r m o i n e n i o s , 
y c o m o e l t i e m p o - e s r e a l m e n t e d e v e -
r a n o , n o c a b e d u d a q u e e l e l e g a n t e 
s a l ó n ( p o r c i e r t o r e c i é n r e p a r a d o ) d e 
b a i l e , s e v e r á r e p l e t o , ¿ i e g e i ^ e d i s t i i í -
g u i d a y a l e g r e q u e d e s i p e d i r á a l 
a c t u a l s a b o r e a n d o r i c a s u v a s y e a p n -
m o - s o c h a m p a g n e q u e l a J u n t a d f e l 
C í r c u l o i o f r e c e r á g a l a n t e m e n t e . 
L a o r q u e s t a t i e n e p r e p a r a d o u n 
g r a n p r o g r a m a ; n o s c o n s t a q u e p o r 
E u g e n i o l l a m a d o G a b r i e l V á l g o m a 
P e ñ a . 
E n l o s p i n i m e r o s d í a s d e s u d e t e n -
c i ó n , t a u t o . e l p a d r e c o m o e l h i j o , n e -
g a b a n s u p a r t i c i p a c i ó n e i ^ e l s u c e s o , 
p e r o e s t r e c h a d a h á b i l m e n t e a p r e -
g u n t a s p o r ' e l s e f i o r j u e z , s e c o n f e s ó 
a u t o r d e l c r i m e n e l m a r i d o d e l a v í c -
t i m a E u g e n i o V á l g o m a , y c o m o n o 
a p a r e c e n c a r g á i s c o n t r a e l h i j o d e t e -
n i d o , é s t e h a s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d . 
I d , E u g e n i o V á l g o m a F e r n á n d e z , 
v a l i é n d o s e d e u n c u c h i l l o h e c h o d e l a 
p u n t a d o u \ \ d a l l e c o n r u d o m a n g o 
d é m a d e r a , c o r t ó a s u i n f o r t u n a d a 
m u j e i r u n a , ¡ a i r t e u m t i b i a l , d e s a n g r á n -
d o s e e n m u y p o c o t i e m p o . 
F e l i c i t a m o s a l d i g n o j u e z d e i n s -
R e g a l a a l m a n a q u e s I l m o d e l o 
^ A O A f * A V O W u n a d e l a s m e j o r e s z a p a t e r í a s 
w M O M w M I \ j m y s o m h r e r e r f a s d e l a p r o v i n c i a . 
I N M E N S O S U T I N . - R E O e S Í N C R Í B L E S . - H P A T 1 L L A § A P R E C I O I E F Á B R 1 C A 1 | 
l i s é M a r í a P e r e d a , 3 3 . T 0 U E L A V E 
e l l a n a d i e s e q u e d a r á s i n b a i l a r , p u e s 
i h i a & t a t o c a r á n c o n p r e f e r e n c i a e s o s 
c h o t i s c a s t i z o s q u e ; r e c u e r d a n ' a l a s 
p e r s o n a s d e a l g u n a e d a d , s u s b u e n o s 
a ñ o s d e j u v e n t u d y d e i l u s i o n e f ! . 
D e s e o s o s e s t a m o s d e q u e l l e g u e l a 
n o c h e d e m a ñ a n a e n l a q u e v e t e m o s 
n u e s t r o G a s i n o é s p l é n d i d o d e l u z y d e 
b e l l e z a . 
E l c o n c i e r t o d e a n o c ^ R . 
G o m o h a b í a m o s p r e v i s t o s u c e d i ó . 
E l c o n c i e r t o q u e n o s p r o p o r c i o a m r o n 
l a s e m i n e n t e s a r t i s t a s d o n L u i r ^ F e r -
n á n d e z ( f l a u t a ) , d o n G u i l l e r m o G a r i -
l o ( o b o e ) y d o n L u c i o L á z a r o í r t i a -
n o ) , r e s u l t ó h e i r m o s o , p u ^ S ' e s t o s r o -
ñ a r e s , h a c i e n d o a l a r d e d e s u r n n p n J 
t r í a y d e m o s t r a n d o s u c a r i r i o h a c í n 
e i d i s t i n g u i d o n ú b l i c o a m é h o n í r ó l a 
s a l a d e l c a f é S p o r t , n o s e o a n s ^ r o m 
' d e e j e c u t a r o b r a s q u e e m o c i o n a r o n a 
l o s o y e n t e s . 
E l r e l i s r i o s o s i l e n c i o o n ^ h a M n , p r i 
á c f u e l s i a l ó n e n c a n t a d r , r d ^ n r r i b i A n i e 
a r t í s t i c o , c u a n d o l o s e n c a n t o s d e J r , r -
t e m u s i c a l , e r a n i n t e r p r e t a d o s - f i e l -
m e n t e p o r e s t o s v i r t u o s o s a r t i s t a s , 
' d a b a s e n s a c i ó n d e m á x i m a c u l t u r a r e p r e s e n t a d a e n t a n b r i l l a n t e a c t op o r p e r s o n a s d e t o d a s l a s e d a d e s yd  t o d o s l o s s x o s q u e , c o n a p l a u s o ?e n t u s i a s t a , p r e m i a b a n l a i m e n s  l a -b r d  l s e j e c u t a n t e s . E n s u m a : U n c o n c i r t o i o m o r a b l e ' d  e s o  q u e s e e s c u c b a n p o c a s v e c e s , c ' u y o é x i o o r e s p o n d e e n r i ^ r l ug a a l o s s e ñ o r s F e r n á n d e z , G a r i m , -v L á z r , á u i e n e s d e v p r  f o d ^ ; .t a m o , y a s í m i s -  l s e ñ r • G a b i r i l lq u e e m u e s t r a s i e m r a u  t i e n e c -é l á n , u a m o r p o r l . b u n a j n i ' i s i f ^ -D e l c r i m e n d  S i l ^ . — ñ o nv i c t  y o n f s o . — D e t e n d oe n l i b r t d . N u t r o s l c t o r e s y s t a b a n n t er a d o  d  q i í é n p i t o r e s o p u e b l  d e S i l i ó ( M i O i l l e d o - P o r t o l í n ) o c u r i óh c e p c o  d í a  u n s g r i e n t o s c e -s o d e l q u e e s u l t ó m u e t a M o d s t a• S á i z F r á d e z , v c i n a d a q u l lg a r . G o m o p r e s u n t o a u t o r  d e l h h of u e r o n t r a í d o s a l a c á r c e l d  s t  c i ud , e l m a r i d  d  a m u t  E u g n iV á l g m a F r n á d z , d c u r e n t a y o c h  a ñ o s , n a t r a l e L ó n , q u e s e¡ h a b í a c a  e n s e g u d a s p c i a sc o n l M d s t a S á i z , y e l h i j ' d l ' V V W \ a W \ / V V V V V V V V V W / V V V V V \ ^ ^ T U B E R C U L O E t i s C i e g o  y o v e i  l a  v u e s t a s v a c ó p r o a b e . P d i d f l t x p l i c t i v át i , 3 2I t i t  B i l g c  I e r n a c i o n lS c c ó n — C . l* S A N S E B A S T I A N 
t r u c c i ó n d o n E m i l i o d e M a c b o - Q u e -
v e d o p o r s u p r i m e r é x i t o , y a q u e e n 
o t r a s o c a s i o n e s h a ¡ s i d o d i f í c i l y a v e -
c e s i m p o s i b l e h a l l a r - a l o s a u t o r e s * c l e 
c r í m e n e s c o m e t i d o s e n p u e b l e s d e l 
v a l l e d e I g u ñ a n o l e j o s d e S i l i ó . 
L o s q u e n a c e n . 
E n G a m p u z a n o h a d a d o a l u z u n a 
n i ñ a d o ñ a E r v i g i a P u e n t e d e l o s 
R í o s , e s p o s a d e d e n L u c a s R i v a s 
M o r a . • . 
— R n e s t a c i u d a d d i e r o n a l u z u n 
n i ñ o , r e s p e c t i v a m e n t e , d o ñ a J u s t a 
. T á u r e g n i T u n q u e r a , e s p o s a d e d o n . 
A u g e ] H e r r e r a G o n z á l e z , y d o ñ a J e -
s u s a G o l o d r ó n S i s ó n , e s p o s a d e d o n 
B o n i f a c i o M o n r v G a r c í a . 
C O M U N I C A D O 
R u i l o b a , 2 8 - 1 2 - 1 9 2 5 . 
S e ñ o r d i r e c t o r d e E l P ü é b l o G á n -
l ' A B R O . . • • ' t •' •• 
S a n t a n d e r . 
M u y s e ñ o r m í o : L e r u e g o s e d i g n e 
o r d e n a r l a i n s e r c i ó n e n s u p e r i ó d i c o 
d e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o : 
E n e l n ú m e r o S . Y T O d e l d í a 2 7 d e l raes a c t u a l , e l c o r r e s p o n s a l e e s t a l o -c a l i d d d i c e q u e l o s n i ñ o s s t á n s i ni n s t r u c c i ó n h a c e o c h o m e s e s , c o s a q u en o e s c i e r t a n i n c u a t o a i p l a z o n ir e n t e s d e t o d a i n s t r u c c i ó n . L oo c u r r e e s q u  l E s c u e l a d e P a t r o n at o q  s u p l í  a l a E s c u e l a n a c i o n a l ,  s e p r o v e e p r l a p e q u e ñ a s i gi ó n q u e e  m a e s t r o r b í a , y h a cs i s m s e s q u e s e p i d i ó q u e e h i c i ea c o m l e t a m e n t e n a c i o n a l y q u e lE s t a d o n c o r p o r a e s t a n u e v a o b l i gc l p r e s u s t o g e n r a l d e P i m  E n s e ñ a n z a , c o s a q u  h a s t a h o rl i o a m e n t e , n o h c o n s e g u i dn i a p o c o n e g d , y i n t r  s e b al n o m b r m i n t o d  m t r o q u e l ad e s e m p e ñ  e l A y u n t a m i e n t o t o m óm e d d a d e q u e u n v e c i n o a m a n t d e n s ñ a z ú n  l s ' n i ñ o s e ns c u e l , n s ñ á n d e s o q u e é l s by l i b r á n d l s d l p e r j u c i o d e v a g rp r l a s c a l e s , d  t d s a b a n d o n a d o s . N h c n f a l t a « o g a t i v a s ^ , fiiüQ. r o n t o t r   t u r n o l e x e d i e n t ^ e t r  l i n t d  e l l o q u e h  eD i r e c i ó n g e n e l  P r i m e r  E sñ n z a s n d o l  m s m o . G o s i t s q u p o r i n i c i t i v a e iA y u n t m i t o y c r c u r s d  g -r o d a t e s e á c o n s t r u y n d ou e v o e d f i c i j a r a u e v E u l a m i x, q u  -  n s r i — y a á n s b s u y a d l a n t a a s — y u n p aq u o d d c l c o r r e s p , p ua f i m a q « r o n » f c i a r  Ci o n  A m é r i c a y F i p a a r au d a r f o n d p r a b r s —n c o e s c o m z y l o  b ul o b s e s q u v i v e n a e l l a p a íe s , a d m p z a r l a s , f u r s it a d p o v l a C o m i s i ó f i , ú cg , i n v i t á n d e a s u s c i b i lú t i v o . C t d n o ó i o et á e t r o s j a d e d 1 4 n u e vs  q u h a n r m i t o c a id   j e u i . P d i r ad r q  l o s p r i e e s d e l c r r e s o o -s a l  t é  t r a s , p u  s  l p  r c e y c u r s d e l m o s e t á• h a c i d l a b r a s , y n u í . , c m  ci o n t í p o d s , p o d m o d c i : q ' lq e o a y u  c s  b n a , em l i l  t o r c . T m b i é d a r b , d e c n c e r uc o E t u t m u n i p a l y s R l at s . s i s í f r  v e r í q u ye h a h e c h a l i c i s d u  p rp t  e r l a i ó c o n l s ma u e d s p , m i e n t r s q e nt i d a d  m o r s o c n r r , c m o e s « v i d b p r , l o q  á b l g s . ^ C l l ^ i ' i w ^  t á  h c r1V1 a r , s t l a l m b r d úb l o n l d a , l v a d e r ,f u n t , t . , . , i t b ú t -l e  é n l o s r é s t m s l B ^ oN ^ n l d C é d i m u i c p a l iv I m s , ' - u ú i ^  g t í . . e - « c i n t s d  m l q u ee l E a o a d u p o r n t  dP r o p * . S g u a t x g r á t rá ó l i a , á s s p b l e y u r aL o s t i m x g e d o s , p e d n
e s p e r a r t o d o l o q u e s u i m a g i n a c i ó n 
c o n c i b e p a r a s u p u e b l o ; p e r o l o s l l a -
m a d o s a . d a r r e a l i d a d a t a n e x c e l e n t e c 
d e s e o s n o ' p u e d e n i r t a n d e p r i s a , c o -
m o e l c o r r e s p o n s a l i n d i c a . ¿ Y p a r a 
q u é h a d e t r a t a r s e d e h a c e r « i n c u b a -
c i o n e s » s i l o s m e d i o s n o e s t á n e n r e l a -
c i ó n c o n l o s fines ? 
D e t o d o s m o d o s , t a n t o e l c o r r e s p o n -
s a l c o m o l o s q u e e s t é n d e a c u e r d o e n 
s u m a n e r a d e v e r l a s c o s a s , t i e n e n a n -
c h o c a m p o y t e m a l i b r e p a r a h a c e t 
p o r s u p u e b l o a l g o m á s q u e c r i t i c a r 
d e s u s l e g í t i m o s r e p r e s e n t a n t e s . 
D e u s t e d . a f e c t í s i m o s . s . q . b . s u 
m a n o , E r d e l a R i v a . 
• ¥ • 
D E R E I N O S A 
E l p a r t . i d o d e l d o m i n g o . 
P o r fin p a r e c e q u e s e v u e l v e a r e -
a n u d a r e l c a m p e o n a t o , i n t e r r u m p i d o 
d u r a n t e t a n t o t i e m p o , y e n v i s t a d e 
e l l o s e c e l e b r a e l e n c u e n t r o e n t r e e l 
e q u i p o l o c a l R e i n o s a F . C . y J ^ a C u l -
t u r a l D e p o r t i v a , d e G u a r n i z o . E l e n -
c a r g a d o d e j u z g a r l e e s e l s e ñ o r M a -
d r a z o , n u e v o e n e s t o s c a m p o s , p u e s 
n o h e m o s v i s t o n u n c a s u a c t u a c i ó n . 
A s u S ó r d e n e s s e a l i n e a n , a l a s t r e s 
d e l a t a r d e , l o s e q u i p o s , t r a n s c u r r i e n -
d o t o d o e l p a r t i d o c o n u n d o m i n i o 
g r a n d e d e l e q u i p o l o c a l , q u e g a n ó p o r 
d o s a u n o ; p e r o q u e d e b i ó g a n a r p o r 
b a s t a n t e m á s d i f e r e n c i a , y a q u e s e l e s 
m a l o g r a r o n v a r i o s t a n t o s q u e p a r e 
c í a n i m p a r a b l e s , u n o s p o r m a l a s u e r -
t e y o t r o s p o r l a g r a n a c t u a c i ó n d e 
G e n a r o , e l p o r t e r o d e l a C u l t u r a l , q u e 
j u g ó a d m i r a b l e m e n t e . U n c h u t e n o r -
m e d e P u j a n a p e g a e n e l v i v o d e l 
m a r c o y s a l e f u e r a ; o t r o d e P a u l i n o , 
c r u z a d o y a l m i s m o á n g u l o , p e g a ' t a m -
b i é n e n e l p a l o y a p e s a r d e h a c e r l o 
p o r l a p a r t e d e n t r o d e é l , s e v a f u e r a 
t a m b i é n , y u n r e m a t e d e c a b e z a d e 
e s t e j u g a d o r , a d o s m e t r o s d e l a p u e r -
t a ' , v a a p a r a r a l a s m a n o s d e l g u a r -
C O L I N D R E S 
D e s d e p r i m e r o d e a ñ o , e l j u e v e s 
a n t e r i o r a l s e g u n d o d o m i n g o d e c a d a 
m e s , s e c e l e b r a r á e n e s t a v i l l a l a i m -
p o r t a n t e f e r i a d e g a n a d o , a d j u d i c á n -
d o s e 
T R E S G R A N D E S P R E M I O S 
1 . ° A l a m e j o r v a c a h o l a n d e s a . 
2 . ° A l a m e j o r v a c a s u i z a . 
3 . ° A l g a n a d e r o q u e m a y o r n ú m e r o 
d e r e s e s p r e s e n t e . 
C o l i n d r e s , a 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . — 1 . a C o m i s i ó n , 
d a m e t a d e l a C u l t u r a l . T a m b i é n p e r -
d i e r o n l o s d e c a s a u n p e n a l t y q u e A n -
g e l , p o r e x c e s o d e c o l o c a c i ó n , m a n d ó 
f u e r a . 
' L o s t a n t o s f u e r o n . h e c h o s : u n o p o r 
P a u l i n o , a l d e s p e j a r m a l a m e n t e u n d e -
f e n s a , y e l o t r o p o r C a s t r o , d e p e n a l -
t y ; y e l d e G u a r n i z o p o r f a l l o d e S á i z , 
p o r e l i n t e r i o r d e l a C u l t u r a l . 
E l p a r t i d o s e d e s l i z ó s i n i n c i d e n t e 
a l g u n o y c o n p o c o p ú b l i c o , a p e s a r 
d e h a c e r b u e n d í a , p u e s c o n l o s l í o s 
h a b i d o s e n e l a c t u a l c a m p e o n a t o y e l 
r e t r a s o d e l m i s m o s e v a p e r d i e n d o l a 
a f i c i ó n -
E n e l T e a t r o P r i n c i p a l . — 
L a h a z a ñ a d e u n o s g r a -
c i o s o s . 
C u a n d o e s t a b a c o m p l e t a m e n t e l l e n o 
d e p ú b l i c o e l t e a t r o , u n o s " i n d i v i d u o s 
d e s c o n o c i d o s , a c a u s a d e l a o b s c u r i -
d a d y c u y a c o n d u c t a n o q u e r e m o s j u z -
g a r , s e e n t r e t u v i e r o n e n a r r o j a r u n a s 
b o l i t a s d e l t a m a ñ o d e g a r b a n z o s q u e 
R I C A R D O L O P E Z I 
M É D I C O - D E N T I S T A 
H o r a s d e c o n s u l t a d e 1 0 a 1 y d e 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
y , s o b r e t o d o , d e p r o d u c t o r e s , e n c o n « 
t r á n d o s e l l e n o d e e l l o s l a p l a z a d e l 
m e r c a d o y h a b i é n d o s e c o t i z a d o l o g 
h u e v o s m á s b a r a t o s q u e l o s l u n e s a n -
t e r i o r e s . 
A p a s a r N a v i d a d e s . 
C o n m o t i v o d e l a s P a s c u a s , h a ' s i -
d o u n a v e r d a d e r a d e s b a n d a d a d e o b r e > 
r o s l a q u e h u b o e s t o s d í a s e n R e i n o s a , 
p u e s m á s d e l 5 0 p o r c i e n t o d e l o s f o , 
r á s t e r e s s e f u e r o n a p a s a r í a i s c o n s u g 
f a m i l i a s , r e g r e s a n d o p o c o a p o c o a s u g 
t r a b a j o s . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
R e i n o s a , 2 7 d i c i e m b r e 1 9 2 5 . 
L a e f i c a c i a d e U R O S O L V I N A o T d 
r e u m a t i s m o , g o t a , m a l d e p i e d r a , e t -
c é t e r a , e t c . , h a s i d o r e i t e r a d a n i e n t a 
c o m p r o b a d a p o r l o s m á s e m i n e u t e g 
c l í n i c o s . 
e n e l m o m e n t o e n q u e t r o p i e z a n c o n 
u n o b j e t o e s t a l l a n , p r o d u c i e n d o u n a 
e x p l o s i ó n y r u i d o t r e m e n d o y c o n s e -
c u e n c i a l a a l a r m a c o n s i g u i e n t e . 
N o b a s t a r o n l a s p r o t e s t a s j u s t i f i c a -
d a s d e l p ú b l i c o a l v e r i f i c a r s e e l e s t a -
l l i d o p r i m e r o , s i n o q u e - p o c o d e s p u é s 
o c u r r i ó o t r o , a r r e c i a n d o d e t a l m o d o 
l a s p r o t e s t a s q u e h u b o d e s u s p e n d e r s e 
l a p r o y e c c i ó n , e n c e n d i e n d o l a l u z 
s u r g i e n d o u n a d e p r o t e s t a s e i n c i d e n -
t e s d e s a g r a d a b l e s h a s t a m á s n o p o -
d e r . L a E m p r e s a , e n v i s t a d e e l l o , h a 
f o r m u l a d o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s d e n u n -
c i a s , c o n á n i m o d e l o g r a r q u e n o v u e l -
v a n a r e p e t i r s e e s o s h e c h o s . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s a c t u a r á n u n o s 
m a g n í f i c o s n ú m e r o s d e v a r i e t é s , e n t r e 
e l l o s « L o s W a l t o n s » , q u e p o n d r á n d e 
m a n i f i e s t o s u l a b o r e n c a n t o , b a i l e , 
t r a n s f o r m i s m o y o t r a v a r i e d a d d e t r a -
b a j o s , q u e s e g u r a m e n t e s e r á n d e l 
a g r a d o d e l p ú b l i c o . 
E l t i e m p o . 
E s t a m o s d i s f r u t a n d o d e u n o s d í a s 
v e r d a d e r a m e n t e h e r m o s o s , c o n u n a 
t e m p e r a t u r a b a s t a n t e b e n i g n a , i n d u -
d a b l e m e n t e a c a u s a d e r e i n a r e l v i e n -
t o S u r ; p o r e s t a c a u s a e l m e r c a d o d e 
h o y , a p e s a r d e s e r fin d e m e s , s e h a v i s t o b a s t a n t e c o n c u r r i d o d e a l d e a n o s
B A R R E D A 
U n a s ú p l i c a j u s t a . 
A t e n t o s s i e m p r e . a t o d o c u a n t o r*», 
d u n d e e n b e n e f i c i o d e l o s h o m a d o g 
o b r e r o s , c o p i a m o s d e « E l I m p u l s o r a 
l a s s i g u i e n t e s l í n e a s : 
« M u c h a s v e c e s m e h a l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n e l v e r a l p e r s o n a l d e e s t a 
c i u d a d y p u e b l o s l i m í t r o f e s q u e e s t á i i 
o c u p a d o s e n l a S o c i e d a d S o l v a y y 
C o m p a ñ í a , d e B a r r e d a , i r y v e n i r a 
p i e y e n d i s t i n t o s m e d i o s d e l o c o m o -
c i ó n , h a r t o i n a d e c u a d o s , s o b r o t o d o e h 
d í a s d e l l u v i a s y t e m p o r a l , t a n f r e -
c u e n t e s e n e s t e l i t o r a l . 
Y o , q u e h e o p i n a d o s i e m p r e q u e t o -
d o s l o s s e r v i c i o s q u e s e d e n o m i n a n 
p ú b l i c o s d e b e n ' a d a p t a r s e " a l a s n e c e -
s i d a d e s d e l o s p u e b l o s , p r o c u r a n d o , 
d e n t r o / d e l o p o s i b l e , b u s c a r a l a v e z 
l a n a t u r a l r e m u n e r a c i ó n a l ' c a p i t a l y 
a l t r a b a j o i n v e r t i d o s e n l a e m p r e s a , 
n o m e e x p l i c o , e l p o r q u é e l f e r r o c a , 
r r i l C a n t á b r i c o n o e s t a b l e c e u n s e r v i -
c i o d e t r e n e s q u e s i n a u m e n t o d e g a s -
t o s l e p r o p o r c i o n a s e u n i n g r e s o d i g n o 
d e a p r o v e c h a r y a l a v e z f a c i l i t a r s e 
a l p e r s o n a l s u c o m o d i d a d d e i r y v e n i r 
a s u d e s t i n o e n c o n d i c i o n e s d e p r e s t a r 
s e r v i c i o , y a q u e e l q u e l l e g a m o j a d o 
y d e s p u é s d e r e c o r r e r v a r i o s k i l ó m e -
t r o s a p i e n o p u e d e d a r e l m i s m o r e n -
d i m i e n t o . 
E n d i s t i n t a s r e g i o n e s , m e r c e d a l a s 
f a c i l i d a d e s d e l a s E m n r e s a s d e t r a n s -
p o r t e , f e r r o c a r r i l e s , t r a n v í a s , e t c é t e -
r a , p u e d e n l o s o b r e r o s t r a s l a d a r s e d e 
p u n t o s e x t r e m o s a l o s c e n t r o s i n d u s -
t r i a l e s y v i c e v e r s a , m e d i d a e s t a q u e a 
l a v e z c o n t r i b u y e a d e s c o n g e s t i o n a i ' l a s g r a n d e s u r b e s d e p o b l a c i ó n , m a t e -J A B Ó N p a r a e l l a v a d o d e l a s t e l a s finas c o n q u e a m u j e r r e a l z a s u s e n c a n t o s . E s s t e j i d o s s u t i l e s y s u a v e s , c u y a m a r a v i l l o s a t e x t u r a p a r e c e o b r a d e l o s á g i l e  d e d o s d u n h a a , d e -b n l a v a r s e s i m p r  c o  « L U X » y lm e j o r j a b ó n p a r l v a d o e s t  c l a s e d e t e l a s . G r a i a s a « L U X » i o sv e s t i d o s c o n f e c c i o n a d o s c o n i  tj i d o s á s finos y d e l i c d o s p u e d e n l l v e u n  y o t r a v z i n q u e p o re f c t d e o  l a v a o p i e r d a n n a d a E n d e s u b u e n a s p e c í o o r i g i n a ! u n a j o f a i a c o n a g u a c a l i e n t e a g í -f e n s c l o s c o p o s d e « L U X » h a s t a q u e s e c o v i e r t a n n u n a b u nd a t e c r e m a e s p u m o a , q u e l i m p i  p r f c t a m e n t e l a s t e l s m á s f i n a sc o  a b s o l u t a s e g u r i a d . « L U X » d i -s u l v e y l i m i n a s u v e m e n t e l a s m t e r i a q e n s u c i a n l  v e t d o s . C o r  h y m s m o ü n p a q u t e y ú s l o s i g u - e n o l a s i n s -t r u c c i o n e s . « L U X » n o d d m u e s u b s i i u i o p a r a e l a v d o d eC r p e - d e - C h i n ^ i i i  t o n aB t i s t O a s c iD l a i n e G r y e t i e M d i  E n c a j é M u s e l i  S d  R á s e t e T u  V l  L a n s C é f i r o• ' I U X > N O D E T E R I O R A N I U N H I L O D E S E D A 
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j t e a g a r r a d a s p o r l a e s c a s e z d e 
í f ' e l e j e m p l o e n B a r c e l o l i a , B i í 
V g t u i í a s , d o n d e n o s ó l o s e p r o -
H e v á r a l o s o b r e r o s l o m a s p r ó -
n ó s i b l e a s u t r a b a j o , s i n o q u e 
l ^ l i t a n m e d i o s p a r a q u e r e c i -
c o m i d a s a l a h o r a y e n d é b i -
I p i o n e s . 
í v i l é ' s , l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e 
d o s c o c h e s d e v i a j e r o s a u n a 
g, p a r a l l e v a r y t r a e r l o s o b r o -
l p U e v t o d e S a n J u a n d e N i e v a , 
¿ o u n f u r g ó n a m e d i o d í a 
ú d e l a s c o m i d a s . 
PE 
D I C I E M B R E D E 1 9 2 5 A N O X f . — P A G I N A I 
p a r a 
S o t o d e R e y s e e n g á n c h a n 
v a g o n e s d e v i a j e r o s a u n t r e n 
f c a n c í a s p a r a l l e v a r l o s o b r e r o s 
e l l a y O l l o n i a g a a l a f á b r i c a d e 
O v i e d o s o n e n g a n c h a d o s 
i e n t e e n c ó l a d e l t r e n c o r r e o d o 
| O t v o s . d o s v a g o n e s d e v i a j e r o s , 
s e g r e g a d o s e n P o l a d e l . é x i a , ' 
d e a p r o v e c h a d o s p a r a r e p a i -
p e r s o n a l q u e d e j a e l s e r v i c i o e n 
I s t r f a s d e l t r a y e c t o , c u y o s ' v e -
r e t Ó r n a n a l a p r o c e d e n c i a e n 
d e m e n s a j e r í a s a l a m a ñ a n a s i . -
s i é n d o t a m b i é n u t i l i z a d o s a l 
•i o b j e t o . ; . 
f a n t á b r i c o p u e d e y d e b e e s t a b l e -
.-te s e r v i c i o , b i e n a d e l a n t a n d o 
Ja d e l . t r e n d e v i a j e r o s n ú m e r o 
s u f i c i e n t e p a r a q u e m i e d a s e r 
c h a d o p o r e l p e r s o n a l d e l ' r e l é -
K a , r e t r a s a n d o e l d e m e r c a n -
n i m e r o 1 0 3 , a l c u a l p o d r í a a g r e -
c o c h e s d e v i a j e r o s p a r a é l r e -
(jel d e s e r v i c i o n o c t u r n o , o . e s -
iendo u n . s e r v i c i o a n á l o g o a b i l -
la, m á q u i n a d e l r a m a l d e e n l a -
p e í m i t i e r a a d e m á s l l e v a r l a s , 
u a s i l h o r a y f a c i l i t a r s e e l r e -
del p e r s o n a l , a u e t e r m i n a e l s e r -
l a s s e i s d e l a t a r d e , ' c r e a n d o 
m u t u o b e n e f i c i o l a s t a r j e t a s d e 
F r a n c i s c o V á z q u e z H e v i a . » 
n u e s t r a c u e n t a a g r e g a m o s q u e 
n e c e s a r i a l a c o l o c a c i ó n d e u n a 
ies ina e n e s t a e s t a c i ó n , c o s a q u e 
m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l C á n t á b r i -
e n p r o y e c t o h a c e a ñ o s y q u e 
s l i c i a m e r e c e e l n u e b l o , p o r l a 
a c i ó n , q u e a q u é l l a t i e n e , n a d a 
¿ l e e n n i n g u n a é p o c a d e l a ñ o . -
R e g r e s o . 
e f e c t u a r o n d o ñ a E m i l i a L a C a l 
P i l a r í n . ' 
e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s e l e s -
j o v e n R o b e r t o G a y . 
e l i n m e d i a t o p u e b l o d e Q u e v e -
i r á u n o s d í a s d o n ' L a i i r o _ G a r -
p e l l á n c a s t r e n s e d e l E j é r c i t o d e 
j o n e s d e C e u t a y p a r t i c u l a r y 
q u e r i d o a m i g ó n u e s t r o , 
n u e s t r a b i e n v e n i d a . 
H . V . G . 
reda, 2 9 - 1 2 - 9 2 5 . 
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s o l o l o 
c o n s e g u i r é i s 
c ü s i u n 
c a r r o c e r í a s 





C A N T A S 
E X P O S I C I O N 
d e p ó s i t o s d e p e t r ó l e o a m e n a z a c o n e x -
t e n d e r s e a o t r o s í L a l l a m a r a d a e s i n -
m e n s a , i a l i m e n t a n d o l a v i o l e n c i a d e l 
f u e f r o l a d e l v e n d a v a l r e i n a n t e . , ' 
K n o t r o t e l e g r a m a , q u e p u b l i c a n l o s 
p e r i ó d i c o s s e d i c e q u e e l G o b i e r n o a r -
g e n t i n o h a e n v i a d o s o c o r r o s c o n u r -
g e n c i a , p a r a e v i t a r q u e s e p r o p a g u e 
a l f u e g o . 
£ ! t e m p o r a l c o r t a l a s c o m u n i c a c i o n e s , 
L O N D R E S . — C o m u n i c a n d e N u e v a 
Y o r k q u e d u r a n t e e l t e m p o r a l q u e o r i -
g i n ó e l i n c e n d i o d e l o s d e p ó s i t o s d e 
o e t r ó l e o . e n B u e n o s A i r e s e s a c i u d a d 
q u e d ó i n u n d a d a , c o r t á n d o s e l a s c o m u -
n i c a c i o n e s y r e s u l t a n d o v a r i o s h e r i d o s . 
L o s d a ñ o s m a t e r i a l e s s e c a l c u l a n h a s -
t a a h o r a e n m á s d e u n m i l l ó n d e l i -
b r a s e s t e r l i n a s . 
v v v w v v w v v v v v w v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v ^ ^ 
V i l ) 
L 
a C a r i d a d d e S a n t a n d e r . — E l m o -
i e n t o d e ! ' A s i l o e n e l d í a d e a y e r 
e l s i g - u i e r i í e : , 
D i r ü d i a s d i s t r i b u i d a s , 7 2 7 . 
s t a n c i a s c a u s a d a s p o r t r a n i s a u n -
d e L e z a , ' y ' p Y e s i d e ñ t e h o n o r a r i o d o n " n o v i o s ' O i n v i t a d o s n o s t r a s l a d a m o s e n 
A l f r e d o J V l d a y . a u t o s a c a s a d e l ó s p a d r e s d e l a n o -
D e s p u é s , q ú e h a b l a r o n d o n . J u a n v í a , d o n d e s e s i r v i ó u n e s p l é n d i d o ' 
H e r r ó y C o n c h a , a b o g a d o y j u e z d o n l u n c h . 
J u a n f a l e n c i a , , c u r a p á r r o c o d e ' A l -
d a , , y d o n A l f r e d o A l d a y , l o h i z o d o n 
E n r i q u e G a r e í a d e l o s R í o s , c o m o p r e -
s i d e n t e ' q ü e e s , h a c i e n d o e l r e s u m e n 
d e t o d o s J o S ' d i s c u r s o s . 
D i j o l a s c o s a s c l á r a s : q u e ' p a r a s o s -
t e n e r u n : p r o f e s o r d e m é r i t o s c o m o e l 
a c t u a l e s ' n e c é s a r i o d i n e r o ; y c o m o l á 
d i r e c t i v a n o s e v a % i d e s p r e n d e r e l l a 
s o l a d e i b n e c e s a r i o , t o d o s l o s a m a n -
t e s d e l a r t e m u s i c a l — y e s o l o s o m o s ' 
t o d o s — d e b e n d e " c o n t r i b u i r p a r a é l 
s o s t e n i m i e n t o d e e s t á a g r u p a c i ó n q u e 
t a n b u e n o s r a t o s ñ o s ' p r o p o r c i o n a . ' 
P a r a e s t o , ' c l - e o y o q u e n u e s t r o A y u n -
t a m i e n t o - c o n s i g n a r á a l g u n a c a n t i d a d 
q u e v e n g a & l l é n a r l o s d e s e O s d e í a 
d i r e c t i v a . : 3 i e s c i e r t o q u e e l A y u n t a -
m i e n t o n o ; t i e n e c a p í t u l o e r í ; ! e l p r e s u -
p u e s t ó p a r a e s t a s > e o s a s y q u e t o d o s 
l o s d e m á s : p ü ' é b í o S p e d i r í a n t a m b i é n , 
y o c r e o q u e ' á i U n a m a d r e t i e n e n u e v e 
h i j o s y e n t r é e l l o s n o h a y m á s q u e u n o 
q u e a p o i t e l ' b n e c e s a r i o p a r * - s o s t e n e r , 
a l o s d e m á s ^ e s t a m a d r e t i e n e n e c e s a -
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A l a - u n a s e s i r v i ó u n a s u c u l e n t a y 
m u y b i e n c o n d i m e n t a d a c o m i d a . 
E n l a m e s a ' ' v i a ' l a s p e r s o n a s s i -
g u i e n t e s : ' D o ñ a J o s e f i n a S o l ó r z a n o d e 
A l o n s o , d o ñ a R o s a r i o M a r t í n e z H o . 
y u e l a ( v i u d a d e A l o n s o ) , d o ñ a C o n s -
t a n t i n a d e - l a . C o n c h a , s e ñ o r i t a s E u g e -
n i á ' L o p e t e g u i , ' E l i s a G o n z á l e z , C r u z 
G o n z á l e z , A m p a r o R u i z , A n g e l e s C o m 
c h a , L o l a G . d e S a l a s y F e l i c i d a d C o -
r o n a , y s e ñ o r e s G u m e r s i n d o C o n c h a , 
L i s a r d o ' C o n c h a , E m e t e i i ó R u i z , M a -
n u e l R u i z , E e r ñ a n d o A l o n s o , H . F e -
r i a , ' V i c t o r i a n o G u t i é r r e z , • F . M o l i n a , 
' C a y e t a n o R u i z , i L a u r é a n ó R u i z y M o 
d e s t o R u i z . ^ 
L o s n o v i o s s a l i e r o n p a r a L o n d r e s , 
d o n d e e l n o v i o ' e s t u v o e d u c á n d o s e d u -
d a n t e c i n c o a ñ o s , y u n a v e z . t e r m i n a d o s 
' . ü s v i a j e s d e b o d a , fijarán s u r e s i d e n -
c i a e n V e r a c r u z . 
'• M i ' m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a . ~ 
E l c o r r e s p o n s a l . 
A l c e d a , 2 9 - 1 2 - 2 5 . 
N O T i C i A S O f l C ^ » ^ ¡VI E R U E L 0 I n c e n d i o d e d o s c a s a s . E n e l j D u e b l o d e M e r u e l o s e h a p r o -l u c i d o u n i n c e n i o e n l a c a s a j D r o p i e -a d d e d o ñ a M e r c e d s Q u i n t a n a , l a g á n d o s e l f u e g  i n m d i a t m e n t e a) t r a c a s a p r ó x i m a , q u e d a n d  : a l a so s h o r a s l o s d o s e i f i c i s r e d u c i d ot , e s c m b r e s . S e r e e q u e l a s c a u s a s d e l i n c e n i o i b e d i e r o n ; a q u  a g n a c h i s p a d ea c o c i n  f u e s a m p a r a r - a l d s v á n a s a e d o ñ a M e r c e d e s , c p i e s e \ e no n t r a b a a t e s t a d  l e h i e r b a -L a s p é r d i d a s n e ! c o i d e r ó ,1.0 e s t n d o a s e g u r a d o s l o s i n m u e b l s .P o r f o t , n o c u r r i e r o n s g r a -i s j o r n a e s .L O S C O R R A L E S 1 U b d m i c i l i o d e J u a  M n u e lQ u i n t a  h  m t  u n [ e s t a l f e e h . n o h i o p u e s te n c l r . . *H a  d e s a j D a r c i d o : o s f r u t r o sp l a t  : u n c n t r o  i s m m e t a l , c o nl a s i i c i a l s . G . ; n  t p a d  c en l l , d e p t a ; s i s c o l c h  d e b r in t i n : u n m n t e l y d o e s e r v i l e t a s :d s a m r i c a n s y s l z n c i l l o s c u r o c m s a y u n  a p i m p e r mb l e : c i n c n t a r t u h o  y t r at ' d e l . . 0 0 0 U n a p u ñ l a a  F p u e b l o d C . ó p , f r e n t e  eb l e i n t o d b b i d é J o é Gr r i , s p t r o n ' l o s j ó v e n s l po m n c i d  e l S á r e z P r i, n t c i n c o ñ o , l t , i o r a l e o , y A d l f P ' e é z G u t i é r r i - je v e i n t i u o , l t r o t a m b i é n , n f i ip r m r l s g n d  p ñ a le l v n r e , u á n d l a h ed a , l i f c d  p r o n ó s t i c g r v . G r d c i v i l t u v l u t rc u a l , c v i c t o c f o , f é ut o p s i c i ó l J z g d o m n i c ip c o r j ^ n d n t  . . . . . . m v m w w 11..11— «ll I I I . M II.I-II.MI- HM I ^y ' C a j d h r  S a d  C ñ  n t e r e s , y ; c o lfi  e p o e r l a l i q u i d a c ó n i n t r s s , s p  c o c i m t dú i c o q e f t a r á n e r c / ' s e c i ó C a j A h rd í a s 3 3 1 e l c r i t . S e r , 2 8 d b r e d 1 9 2 5 . — L D i e c i ó n , 
A l o s 
; C 3 S 3 S e n e l c a m p o . 
L o s p o z o s n e g r o s p r o h i b i d o s p o r l a . -
d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s p o r p e r j u d i c i a 
l e s a l a s a l u d , s e s u s t i t u y e n v e n t a j o s a 
m e n t e p o r l o s F o s o s S é p t i c o s A L F A , 
( P a t e n t a d o ) , q u e n o t i e n e n e s t o s i n -
c o n v e n i e n t e s . " C o n c e s i o n a r i a : R e i g a 
d a s . • S á n c h e z y C o m p a ñ í a R i b e r a , 7 . 
" V V « ' V V V V V V \ W V V W V V V V V V V V V V V V V V W 
T e a t r o P e r e d a . 
G i e m i a Z ú f f o d i . 
- C o i m p i a ñ í a d e E u -
H o y , 
l a e n . u 
y l a . r e 1 
c h i c » . . 
A l a s 
r i c a e n 
S a i a 
g i r a n é x i t o 
a i s y c u a r t o , l a z a r z u e 
« E l b a r b e r o d e S e v i l l a ) 
s f r i v o l i d i a d e i s « L a m u j e i 
d i e z y m e d i a , l a c o m e d i a l í 
t r a s á c t o i s ( ( L a v e n e c i a n a ) ) , 
y P a b e l l í n N a r b ó n . — H o y . 
« E i s c i l a v o d e l d e s e o » , c o 
t e s , 1 7 . 1 . 
, A s i l a d o s o x i s t o n t e s e n e l E s t a h l e c i -
m i e n t o j 1 5 i . 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
• n u e v o 
S m n a a n t e r i o r , 1 0 2 . 3 2 0 , 3 1 p e s e t a s . 
U n o d e T o r r e l a v e g a , p a r t i d a r i o d e 
' a c a m p a ñ a i n i c i a d a , 5 0 p e s e t a s ; d o n 
R a m ó n G a l l o , 5 ; N . N . N . , 5 , 2 5 ; e n -
v e g a d o p o r d o ñ a J g n a c i a . O c e j o , p r e -
. n i o d e l o t e r í a , 5 ; M a r í a M a r i n a , 5 . 
R e c a u d a d o e n e l t a l l e r d e c o s t u r a 
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t a p a r t e , l a d i s m i n u c i ó n m u y a p r e c i a b l e d e u n a s c e n t e n a s d e m i l e s d e p e s e -
t a s , t o d a v í a l l e g a n a d o s c i e n t a s m i l . A ñ á d a n s e a e s t o l o s g a s t o s d e l c o b e r -
t i z o p a r a g u a r d a r l a c a n o a y d e l a r a m p a p a r a p o n e r l a r á p i d a m e n t e e n e i 
a g u a . 
E n t r e u n o y o t r o h a c e n f a l t a l o m e n o s q u i n i e n t a s m i l p e s e t a s p a r a d i s * 
• p o n e r d e u n a l a n c h a d e s a l v a m e n t o a p t a y e n c o n d i c i o n e s d e p r e s t a r s e r v i -
c i o ; e s d e c i r , q u e l a c o n s t r u c c i ó n e n p e r s p e c t i v a d e t r e i n t a n u e v a s u n i d a -
d e s e q u i v a l e a u n g a s t o d e q u i n c e m i l l o n e s . 
» « * 
T e n e m o s a ' l a v i s t a d o s e s t a d í s t i c a s i n t e r e s a n t e s : u n a r e l a c i o n a d a c o n 
" l a s i t u a c i ó n d e l o s a s t i l l e r o s a l e m a n e s y o t r a c o n l a d i s m i n u c i ó n d e t o n e l a -
j e d e s a r m a d o e n I n g l a t e r r a . 
S e g ú n l a p r i m e r a d e l a s m e n c i o n a d a s e s t a d í s t i c a s , e l t o t a l d e e n c a r g o s 
d e l o s a s t i l l e r o s a l e m a n e s a l p r i n c i p i o d e l m e s d e o c t u b r e e r a d e 3 9 0 . 0 0 0 
t o n e l a d a s e n n ú m e r o s r e d o n d o s , c e n t í a 4 7 0 . 3 6 6 e l 1 d e j u l i o . L a p o t e n c i a 
p r o d u c t o r a e n e l m e s d e o c t u b r e e s t ^ ó l o d e u n 3 9 p o r 1 0 0 , y a q u e l a t o t a l 
s e c a l c u l a e n u n m i l l ó n d e t o n e l a d a s d e r e g i s t r o b r u t o . 
D e l c r é d i t o a u x i l i a r d e 5 0 m i l l o n e s d e m a r c o s o r o p u e s t o a d i s p o s i c i ó n 
d e l o s a s t i l l e r o s h a n u t i l i z a d o h a s t a a h o r a 2 6 m i l l o n e s d e m a r c o s o r o . 
S e h a n o t o r g a d o , g r a c i a s a e s t a c o n c e s i ó n d e c r é d i t o s , c e r c a d e 1 0 0 . 0 0 0 
t o n e l a d a s d e b u q u e s . 
P o r l a s e g u n d a s e o b s e r v a q u e l a c i f r a d e l t o n e l a j e d e s a r m a d o e n I n -
g l a t e r r a e n f e c h a 1 d e o c t u b r e s e r á i n f e r i o r a l a d e 1 d e j u l i o ( 1 7 7 . 1 7 9 t o n e -
l a d a s d e a f o r o n e t o ) , p e r o s u p e r i o r a l a d e 1 d e o c t u b r e d e l a ñ o ú l t i m o 
^ 3 3 8 . 8 2 0 t o n e l a d a s ) . E s c u r i o s o h a c e r n o t a r q u e e l t o n e l a j e d e s a r m a d o e n 1 
d e j u l i o d e 1 9 2 5 a l c a n z ó l a c i f r a m á s e l e v a d a q u e h a p o d i d o r e g i s t r a r s e 
d e s d e h a c e t r e s a ñ o s . 
M E 6 H E U N 
i e i r * 
d i f e r e n t e s m e r c a n c í a s , e l v a p o r « S o u s » 
D e n u e s t r o p u e r t o z a r p a r á p a r a 
S a n S e b a s t i á n . 
J u n t a s d e p e s c a . 
E l « D i a r i o O f i c i a l d e i M i n i s t e r i o d e 
M a r i n a » p u b l i c a e l d e c r e t o a p r o b a n d o 
l a e l e c c i ó n d e l a s J u n t a s d e P e s c a r e -
c i e n t e m e n t e n o m b r a d a s . 
N u e v o s p r i m e r o s m a q u i 
n i s t a s . 
E n l o s e x á m e n e s v e r i f i c a d o s r e c i e n -
t e m e n t e e n l a C o m a n d a n c i a d e M a r i -
n a d e B i l b a o h a n a d q u i r i d o e l t í t u l o 
d e p r i m e r o s m a q u i n i s t a s , d e s p u é s d e 
b r i l l a n t e s - e x á m e n e s , d o n L u i s G o n z á -
l e z y d o n J u a n J o s é ' L l e r a , a l o s q u e 
e n v i a m o s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
E n e l p u e r t o . 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e d e a y e r 
s e e n c o n t r a b a n e n e l p u e r t o d i e z b a r -c o s m e r c a n t e s . E l « G r i s t ó b a i C o l ó n » . S  e n o t r a b a n a v e g a n d o , s i n n o -v e d a d , e l l i m e s , 2 8 d l a c t u a l , a l m e -d i o d í a , a 1 . 3 1 7 m i l a s d  H b a n a .A p r e n d i c e s m a q u i n i s t a s . E n l o s e x á m e n e s r f i c a d o s r e q i e n -t m t  p a r a a p r e n m a q u i n i s t a sd l a A r m d a ^ a s d o a p r o d o s 5 2a s p i r n t e s . E j c i i s d e t i r oA y e r c e l e b r ó e j e r c i c i o s e t i r o lb l a n c o l a d o t a c i ó n e l  C o m n d a nc i a d e M r n  l a g u n d a p l y ae l S a r d i n r o . S e d i s t i n g u i e r o n l o s m a r i n e r o s I l d ef o n s o G ó m z , c o d i e z b l a n c o s , y R -m ó n H n t v i l l , c o n o h o . M o v i m i e n t o d e b u q u  n t r a d o s : '« J o v  V í c t o r » ,  B i l b a , e st r e . R í o M i ñ o » , d e B i l b a o , o c m e n o D s p a c h a s : n t , p a r a B i l b o , c o  p r a .S p s i g h l y » ( i n g l é s ) , p a  S n d e rl a n d , c n  m i n l  h i e r r .M ñ o » , p a r  V g , c  c e -n t . S e v i » , p a r a P n t e v e d r a , t e j . O S í e r v a t o n o M e t r o l ó g c  « N   d  s p e r c m b i o m o r t a - t i e p v i t i u a t r  h r a s . »S á í r  u r f l o j , m r e j a d l N r o e s t e , • l o n c l a j s , h o r i z o n t e s s e j -d o s . » C c b ó .E b r e v  e n t r a r á e n e s t p u e r t• r a e n d  c r b ó  l s b a r c od g u n t s :« I s c h u » , 1 9 0 t o n e l a d s . M g d a l a » , 2 4 0 . J u a n s » , 2 0 0 . G a l i c i a » , 3 2 0 . R o b t » , 0 .
E l « A l f o n s o X ü l » . 
M a ñ a n a e s e s p e r a d o e n n u e s t r o 
p u e r t o , p r o c e d e n t e d e H a b a n a , V e r a -
c r u z y e s c a l a s , c o n g r a n c a n t i d a d d e 
p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , e l h e r m o s o 
t r a s a t l á n t i c o « A l f o n s o X I I I » . 
B a r c o s q u e s e e s p e r a n . 
E n b r e v e e n t r a r á e n S a n t a n d e r , c o n 
c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r « R o s i t a » . 
» » • 
T a m b i é n e s e s p e r a d o , c o n d i f e r e n t e s 
m e r c a n c í a s , e l v a p o r « V i z c a y a » . 
• » • 
H a z a r p a d o d e M á l a g a p a r a n u e s t r o 
p u e r t o , c o n d i f e r e n t e s m e r c a n c í a s , e l 
v a p o r « C a b o S a n M a r t í n » . 
* « « 
E n b r e v e l l e g a r á a S a n t a n d e r , c o n I Í H É I IA N S S AN U E V  p r p a r d o c o m p u  e e n c i a d  a n í s . S u s o tituy  c o n g r a n n t a j a l b i c r b o n t o , t s s u su s . — C j 0 , 5 0 t s . B i c r o n t o d e s o  p j d s ñ m s t t j
T a m b i é n s e e n c u e n t r a ^ * ^ , 
G i j o n , a l g u n o s b a r c o s p a f i 8 H 
L a r e d o y C a s t r o U r d í a l e s ai1 
S i t u a c i ó n d e l o s v a n n 
C o m p a ñ í a T r a s a t h w e s l 
« R e i n a V i c t o r i a é S S ^ I 
2 1 a B a r c e l o n a , d e A l m e r S ' r 
« I n f a n t a I s a b e l d e B o r W , 
2 3 a B u e h o s A i r e s , d e M n ! ' 11 
« V a s c o N ú ñ e z d e B a l b o a e v i c 
« A l f o n s o X I I » , e n i C á d i z ' e n 
« M o n t e v i d e o » , l l e g ó e l 2 6 \ I , 1 
d e B a r c e l o n a . cl v a ] | 
« P . d e S a t r ú s t e g u ú , l u , , 
V e r a c r u z , d e l a H a b a n a e 1 ' 
/ « B u e n o s A i r e s » , s a l i ó ' e l ^ 
I o n p a r a S a b a n i l l a . 
« M a V i u e l A r n ú s » , l l e g ó e l i 
c e l o n a , d e C á d i z . '' 
( ( L e ó n X I I I » , e n C á d i z 
« A n t o n i o L ó p e z » , s a l i ó e l i q A I 
t a C r u z d e l a P a l m a p a r a u \ r 
« M a n u e l C a l v o » , Í í e | ó 
l l a o , d e G u a y a q u i l . 0 
« L e g a z p i » , l l e g ó a M a n i l a r l . 
K o n g . ' u e 
« C . L ó p e z y L ó p e z » , s a i i ó 
b u e z p a r a C o l o m b o . 1 
. « I s l a d e P a n a y » , l l e g ó e l i 8 
b a o , d e S a n t a n d e r . 
• « A l i c a n t e » , l l e g ó e l 2 0 a R n , • 
d e V a l e n c i a . ' 
« M o n t s e r r a t » , e n S a n t a I S n u d 
« R e m a M a n a C r i s t i n a » , l i 3 
a L i o r n a , d e B a r c e l o n a . 
« S a n C a r l o s » , l l e g ó e l 2 5 
d e S a n t a n d e r . 
A t e n e o p o p u j 
L a J u n t a d i r e c i t i v a d e e s t e 
a t e n t a a r e c o g e r p a r a s u s -a s r i 
o d i á i s l a s p o s i b l a s n i a n i f e s t a c í m l 
v a r i a c u l t u r a , i n f o m m a d i a d e cv 
' e e n 6S , t | e a ñ o q u e finaliza i m 
. e m a r i o d e g r a n i m p o r t i a n c i a - i n J 
n a l e s e l d e l a p u b l i c a c i ó n d e l l 
l e H u g o G r o c i o , « D e j u r e b e i i i 
c i i s » ( 1 6 2 5 ) , h a s o l i c i t a d o d e l , 
m D e r e c h o d o n J e s ú s G u t i é i J 
^ i i s , u n a c o n f e r e n c i a . c o n m e M 
l e e s t e a c o n i t e c k n i e n t o , y b a l 
a c e p t a d o a a n a h i l e m i e i n t e ' d i e b o i 
i i c n p a r á l a t r i b u n a e n l a t a i 
b o y , a l a s s i e t e y m e d i a , m í 
i r r o l l a i r e l s i g u i e n t e t e m a y i d 
« D i v a g a c i o n e s s o b r e D o r é c h a l 
n i a c i o n a l , c o n m o t i v o d e l c e n t ] 
d e l a p u b l i c a c i ó n d e l a o b r a d i 
c i ó ( 1 6 2 5 - 1 9 2 5 ) ) ) . 
' « P r e á m b i u i o ^ - H E i l d e r e c h o d e 
y s u e x i i s f t e m c i a . — H i s t o r i a d e ' 
j u i n M i c i a . — H i s t o r i a d e l a c i d 
H u g o G r o c i o y s u l i b r o . — L a s d | 
t e s d e l D e r e c h o i T ^ e r a a c i o m r . - J 
( r e a l i z a c i ó n n o ranal ) . - ^ L a g u e r r l l i z a c i ó n a n o m m i a l ) . — L o s p r o y e cp a z p e r p e t u a . — E  D e r e c h o d e l l r n a . — L a e v o l u c i ó n y s u s b a & s f i s m i s a b l e s . — E l i d e a l . » ; . L  e t r a d a s e á e n l  f r m a |t u m b r a d a , A/VA/vwvvvvvvvwiaAavvv \ avv ia 'VVVvwA/w C a s a d e SoE n l  C s d  S o c o r o f u r o n d O i S a y e r : D o l o r e s P u e n t e M i , d e v e ic o ñ o s , d e q u m d u a e sy t e r c r g i r a d o e l b a z y anjz d e c h o . • i s i p e r a n z a R d e r o N M o , .  ; é i s a ñ o i S ,  o n t u s i ó n e n l ae s c i p u l r d e r e c h a . M i a t i l e R e r . N i t o  e in1 a ñ o s , d e r o s i o n s e n l a c a r a . n l S n J o s é P e ñ a , di n v e a ñ o s ,  h i d a s i n i s f n u nS r g i o P e r i r a B a r r e n ,ñ e t e a ñ o s , d  h e r i a , v u l s i  d o u l r d e m  d e r c lP d o B a l l o l V e g a , d e d o cj e h e r c t s a  l  m e j i l l a h a . B e n t C i m i a o R n i z , d c i n c o l o  r g i óo i n . ( M G t i r Z e M i a , d ei ñ o , c o n t u s i ó l  g i o 1D i t a ! . 4 E i l a C u d r a d o G o i s n a g  f s i s a ñ o s e e r i d a o t a tl d m d i o l a m n o d r i i  P b l  Z l d u e n M a ys , d c t u i n e s e  d i t l ! 1 !d  c a b z . T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E * D E L D O T O R H E L G í E R Ao c i o n e n ed e g l c e r o - f o f t o d l d C R E O S O T L ^ T u e r -l o i , t r r o c r ó i c , r o n q u t i y b i l d a d g t o t t a c r o i 3 , 5 0 ¡ p e t f t SI t e é m t s t o c t & r e n e d i t * o ^ v ^ é£ > • v « n t  « «  r c p a b a f e o a * A » B s p f l e a ^S S a a t a a d £ , P E R E Z E L O L I N O , - P l u * h m o n h u ^ f IIIIUMIMIIIIIIIII mi o f u s f t f u y c v n / y o s m n / e a E m u / s i h e s . a c e / ' / s c / e ú / y a c í c / ¿ a c ó / \ h i p o f ó f t h s • C e c e r D  ; % £l o l- é eS E r j: ? aa im " r e f i a s«fi .M i w m m m m m m  E N F / V R J * I A C L A _ / V 0 0 . 0 O U C F U A ^ i i 
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m m 
1 9 . ^ s 
2 4 e n e r o , 
7 f e b r e r o , 
? 1 f e b r e r o , 
7 m a r z o , 
2 1 ^ m a r z o . 
v a p o r ^ O R O Y A 
» 2 O R I A N A 
O E C O M A I 
O R T E G A 
O R I T A 
i ) * t t f e M d o ? í f t f A f t A L X f f l l P A N A M A » ® r i 8 < 
l á B » l ( C o l ó n ) , B a l b o a ( P a n a m á ) , C a l l a o , M e -
l i a n d o , A r i c a , l o o l n a e , A n t o f a g a s t a , V a l p a * 
r » í i o | y o t r o s m n o a d e P e r ú y C h i l e , A B M Í -
T M E P A S A J E E O S D I 1 . a , 2 . a y 8 . » € L 4 » 
m : t ® a e g a . í i 
m i i i f i l i l í § i i m i u w í o m m m 
W m & j e v m a d e c á i a » r » . — P a í - a • • r r i s ! « 
l o s e s p a ñ o l e s e s t o s b t i q n ^ i - U i e T a m e a m » r » r o i 
y c o c i n e r o s e s p e s ó l e s t n c a r g a d o i d a M f tot 
p l a t o s a e s t i l o r ^ ^ l p a í s , 
B e h a c e n r e b a j a s a f s m i l t s ^ , $ » « 9 r d 9 t S 8 , 
c o m p a ñ í a s d e toatrcK, e i e , y a i feíllQ^^ái 
I c t a y v t s e i t a , 
. P a s a j e r o s d e t e r c e r a ; e l a s i e , — S o m 8 l e | 3 i ^ $ 
m h i g i é n i c o s y v e n t i l a d o s c i m a r o t e s d i d o « , 
e u a t y o , s e i s y o c h o l i t e r a s ( u s t c s tóltimín» M K 
s e r v a d o s p a r » f a m i l i a s n u n i s r » ' » » » ) y I m e e -
m M a s , d e v a r i a d o m e n ú , s o r « e r v i d a a p © p 
© a m a r e r o s e n - a m p l i o s c o m e d o r e s y e o E á S -
m e n t a d a s p o r c o c i n e r o s e s s . % S o l e g . D i i p o f i í K , 
d © b a ñ o , s a l ó n d @ . l a m a f f s 
© a b i e r t a d © l í a s e o - ; 
P r e s l e d e p a s a j e . -
t s a s ® d i l o s 
Í U O O W L k 
o m m á O S 0 7 A 
E U i i S m 
« ; a i « 
p a r a ' h a c e r c r e c e r e l c a b e l l o y b a r b a e n 
p o c o t i e m p o . N o c o n f u n d i r s e c o n l a s i m i 
t a c i o n e s . T r a t a d o g r a t i s , e s c r i b i e n d o h o y 
m i s m o a l a s e ñ o r a 
M á s b a r a t o , n a d i e , p e r a s o i 
¡ r d a d 
, 2 1 3 - N ñ P O L E S a t a l í 
B U D u r a c i ó n m a r a v i l i o s a , e s t é n o n o u l c e r a d o s . C o r p p r e u s t e d u n i r a s c o d e n i 
3 H t l i ® d e v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n o s d e S a r i f a n d ® p 
a m a ^ i V e r a c r m ? y T a m p i c o : 
I 3 d e a b r i l , e l v a p o r 1 0 L E D 0 . 
E l 2 4 d e f e b r e r o , ^ e l v * í o r H O L S A T I A . | g i 1 5 d e m a y o , e l v a p c r | H O L S Á T I A . 
m * J n f t a a j i r O i ¡ d t i o r I m § r » > ' f i t f i : t l K d a c ' s M í / c t g t a a d a e « 9 a é i n l « » y t i r » « r a s l & i f l ! 
•v-v m r m ^ a & a s F ® B « t » í 6 2 5 , m á s 1 4 , 6 0 d e I m p t i f i s t e s . — T o t a l , ¡ p e s e t a s ? 8 9 , 5 e , 
, t 0 S ¡ t ó F s s a t a a 5 7 5 , m á s 7 , 7 5 d e í m c f f l ^ s ^ T o t a l r S í S B t t a s ^ I f l j J I I ^ ^ 
f s B * * * * * r & n e y T m e s t á n e o a s t r t t í d o i e o m todos l o s a d e l a s t D S m o d a r a o s y ^ s o a d ® s o b r a e p t o c i d t l « • ! 
^ f l B Í i M i a i ^ fiftW 1 ^ W 5 | i l í i l l i l l l H l ! i i | s - i l i í l i l l l l 
L i m p i a , c o l o r a y í u s í r a e n u n a s o l a o p e r a c i ó ne l c a l z a d o d e t o d o s c c ü o r e s 
V E N D O c a s a , c o m p u e s t a p l a n -
t a b a j a , c u a t r o p i s o s y b o h a r -
d i l l a , e n R u a m e n o r , 1 , d u p l i c a -
d o . — I n f o r m a r á e s t a A d m i n i s 
t r a c i ó n . 
F I N C A s e a r r i e n d a , d e g r a n 
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y p o r l a f o i r m a e n q u e s e e s t a b l e c e 
l o g r a r á e l G o b i e r n o , e n c a d a c a s o 
u n a . e c o n o m í a d e 1 5 . 0 0 0 p e s e t a s , q u é 
R o r á n d e d i c a d a s e n e l M i n i s t e i r i o d e l 
T r a b a j o a f o r m a r p e q u e ñ o s , p r o p i c i a , 
r í o s y a c o l o n i z a r l a s fincas q u e e s t á n 
i n c u l t a s . 
A ñ a d i ó q u e é l - p i e n s a r e g r e s a r ' ; 
M a d r i d e l p r ó x i m o v i e r n e s y d i j o ' : . ' 
— S i l e s h e l l a m a d o a u s t e d e s í i a , ^ 
d o p a r a c o n t e s t a r p o r s u c o n d u c t o r 
u n a r t í c u l o q u e p u b l i c a e l p e r i ó d i c o 
( ( L a E p o c a » , d e M a d r i d , e n e l c u a l 
s e ñ a l a e l p e l i g r o q u e , a j u i q o d e l •ar-
t i c u l i s t a , c o n s t i t u y e l a f o r m a c i ó n d 
l o . ' ' C o m i t é s p a r i t a r i o s . 
E l G o b i e r n o — c o n t i n u ó — a t i e n d e tí 
i l a s l a s a d v e r t e n c i a s q u e p o r l a F r e n 
s a s e l e h a g a n . E l , a r t í c u l o i d e 
E p o c a » e s u n e s t u d i o s e r e n o , p e r o l 
s i n e m b a . r g o , y o c r e o q u e s e e g u i v o c 
a l s e ñ a l a r e l p e l i g r o d e l o s C o m i t l 
p a r i t a r i o s . . 
E s t o s s e h a b í a n . c o n s t i t u i d o e n B a 
c e l o n a a n t e s d e q u e e s t a b l e c i e r a 1 
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